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El propósito de esta investigación fue favorecer la producción escrita en estudiantes de 
cuarto grado del colegio San José de Circasia a través del desarrollo de las habilidades 
cognitivo-lingüísticas de descripción y explicación. Está fundamentada teóricamente en la 
teoría de la comunicación de las habilidades cognitivo-lingüísticas de Jorba, Gómez & Prat 
y el enfoque socio-constructivista en la educación propuesto por Vigotsky y Casany. La 
metodología que se implementó para desarrollar los objetivos de la investigación fue un 
enfoque cualitativo con alcance descriptivo, cuya técnica de recolección de información fue 
una unidad didáctica, desde el abordaje de situaciones y vivencias reconocidas en la 
dinámica social y familiar. El análisis y triangulación de resultados se efectuó dentro del 
marco evaluativo para la evaluación de las habilidades cognitivo-lingüísticas de descripción 
y explicación.  
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The purpose of this research was to enhance the written production of the fourth-grade 
students of the school San José in Circasia through the cognitive-linguistic skills: 
description and explanation. This work is primarily based on Jorba, Gomez & Prat’s 
communication theory of the cognitive-linguistic skills as well as the socio-constructivist 
approach proposed by Vigotsky and Casany. The methodology implemented in order to 
achieve the research objectives was a qualitative approach with a descriptive scope whose 
data collection technique was a didactic unit, with the implementation of situations and 
experiences related to the social and family dynamics. The analysis and triangulation of the 
results were carried out within the assessment framework proposed by Jorba for the 
assessment of the cognitive-linguistic skills: description and explanation. 
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La presente narrativa pedagógica enmarca la planeación, aplicación y resultados de la 
investigación que se desarrolló con la finalidad de favorecer producción escrita en 
estudiantes de cuarto grado del colegio San José de Circasia a través del desarrollo de las 
habilidades cognitivo-lingüísticas de descripción y explicación, en el marco de la 
implementación, seguimiento y evaluación de una unidad didáctica propuesta desde dos 
grandes referentes que orientan los procesos de enseñanza en la educación básica: 
estándares básicos de competencia y derechos básicos de aprendizaje. 
Este proceso se desarrolló teniendo como eje articulador el área de lenguaje, 
específicamente en la producción escrita, componente en el cual los estudiantes 
evidenciaban desmotivación y dificultades a la hora de realizar actividades dirigidas a la 
redacción textual, lo que conllevaba a la escasa elaboración de textos escritos y, los que se 
desarrollaban, se caracterizarán por una baja calidad, desorganización en su estructura, 
escasa coherencia en las ideas, mala ortografía y poca estructuración de las ideas propuestas 
en su profundidad y cohesión. Situación que obstaculiza otros tipos de aprendizaje y 
evidencia un desempeño deficiente en pruebas estatales como Saber y Pisa. 
 Es por ello que se hizo necesario replantear la forma en que se han trabajado  
tradicionalmente las propuestas de enseñanza de la escritura, abriendo espacios al interior 
del aula a enfoques y orientaciones, fruto de procesos investigativos y de innovaciones en 
el aula que ofrecen la oportunidad de complementar la enseñanza de competencias 
comunicativas que, para el caso específico de esta investigación, en su objetivo general se 
propuso fomentar el desarrollo de habilidades cognitivo-lingüísticas para la producción de 
textos, teniendo en cuenta la dinámica familiar, desde el acercamiento a situaciones propias 
del contexto de los niños, esperando que a través de estas se sintieran motivados, contando 
vivencias y experiencias que experimentan al interior de esta, a través de la producción de 
textos, haciendo uso de las habilidades cognitivo-lingüísticas de describir y explicar y sus 
específicamente enfocarse en: a) Identificar el nivel de  habilidades cognitivo-lingüísticas 




una unidad didáctica basada en las habilidades cognitivo-lingüísticas de descripción y 
explicación; c) determinar los logros obtenidos en el desempeño escritural.  
La metodología que se implementó para desarrollar los objetivos de la investigación fue un 
enfoque cualitativo con alcance descriptivo, cuya técnica de recolección de información fue 
una unidad didáctica, con la implementación de uso de situaciones y vivencias reconocidas 
con la dinámica social y familiar. El análisis y triangulación de resultados se efectuó dentro 
del marco evaluativo propuesto por Jorba, Gómez & Prat (2000) para la evaluación de las 
habilidades cognitivo-lingüísticas de descripción y explicación. 
La estrategia metodológica aplicada tuvo 4 fases; una fase preparatoria, con la finalidad de 
identificar los saberes previos de los estudiantes, el nivel de las habilidades cognitivo-
lingüísticas y el diseño de la unidad didáctica; esta fase apunto al desarrollo de los objetivos 
específicos uno y dos de la investigación. Una fase de trabajo de campo, que implicó el 
acceso a la población y la aplicación del instrumento de recolección de información (unidad 
didáctica). Una fase analítica de los resultados obtenidos, que apuntó al desarrollo del 
objetivo tres de la investigación, y finalmente, una fase informativa, donde se presenta un 
análisis de los resultados y desempeños observados en el aula.  
En ese sentido, la narrativa comprende cuatro capítulos, el primero establece un panorama 
general del problema de investigación y la justificación de su intervención, el segundo 
capítulo comprende algunos antecedentes que fueron punto de partida para el trabajo 
investigativo y una aproximación al fundamento teórico, el tercero enmarca un 
acercamiento al proceso, experiencia docente en el aula de clase y análisis de resultados, y 














2 CAPÍTULO I: PANORAMA GENERAL DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE INTERVENCIÓN  
La población objeto de la investigación se ubicó en el municipio de Circasia, en el 
departamento del Quindío; un municipio característico por ser de tradición cafetera y cuya 
principal actividad económica es la agricultura y el turismo. En el casco urbano de este 
municipio, se encuentra ubicado el colegio San José, una institución que cuenta con 938 
estudiantes; 425 estudiantes de primaria. El grado 4ª, población directa del proyecto de 
investigación, contó con 36 estudiantes, de los cuales, según directrices académicas se 
componía en su mayoría de estudiantes que requerían un acompañamiento pedagógico más 
constante, debido a los problemas comportamentales y las dificultades de aprendizaje que 
evidenciaban.  
Reconociendo este contexto se propone presentar un marco general sobre el cual se sustenta 
la problemática específica que se propuso para el desarrollo de esta investigación, que 
respalda las dificultades que se encuentran no solo en el aula específica donde se desarrolló 
el proceso, sino también en contextos más amplios, aspecto este que da fundamento a la 
pertinencia de este proceso. 
Por ello, se hace necesario puntualizar también un panorama nacional e internacional del 
estado en que se encuentran los procesos de lectura y escritura. Según informes del instituto 
de estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura – UNESCO - relacionado en la Revista Semana, “en América Latina el 36 % de los 
adolescentes no cuentan con los niveles de lectura adecuados. La situación es peor en 
secundaria (62%) que en primaria (46%) (...) más de la mitad de los jóvenes no alcanzan los 
niveles de suficiencia requerida en capacidad lectora para el momento en el que concluyen 
la educación secundaria.  (Revista Semana, 2017)  
Continuado con lo expuesto en el informe, en Colombia los estudiantes de básica primaria, 
básica secundaria y educación media saben leer o como en otrora se planteaba,  leen de 
corrido, pero un alto porcentaje de estos no entienden lo leído, dado que únicamente se 
limitan al hecho de enlazar prontamente una palabra tras otra, haciendo uso de manera regular 




el proceso lector desde la perspectiva de una acción mecanicista, lo cual genera igual reacción 
en el oyente (ejemplo: exposiciones aburridas que generan poca atención del público, poco 
entendimiento y  pérdida de interés sobre el tema), en estas condiciones les es muy complejo 
apropiarse del conocimiento y ser generadores y/o multiplicadores del mismo.  
Una reducida parte de los estudiantes tiene las competencias para entender textos con cierto 
grado de complejidad, analizar, inferir, relacionar información implícita y explícita en 
diferentes contenidos textuales, pero con muy baja o nula capacidad para adoptar una visión 
crítica y argumentativa sobre una temática previamente documentada. 
Esta problemática se reafirma cuando se orienta la mirada hacia la educación superior. “en 
los últimos años los docentes universitarios se vienen enfrentando a un problema de 
lectoescritura importante puesto que los alumnos en muchos casos se encuentran con graves 
problemas de comunicación tanto oral como escrita” (Navarro, 2014, p.1).  
Los estudiantes de diferentes niveles académicos (incluso universitarios) carecen de la 
habilidad o fluidez para leer o escribir un texto de manera correcta.  Cabe aclarar que la 
fluidez, como elemento importante del proceso comunicativo, facilita el enlace entre la 
rapidez, la precisión y la expresividad para ir comprendiendo lo leído y expresado. Es por 
ello por lo que se considera a la fluidez como uno de los elementos primordiales de la 
competencia comunicativa. De ahí, que esta sea uno de los factores críticos para el éxito de 
la lectura y posteriormente de la escritura el cual ha venido adquiriendo importancia en los 
últimos tiempos para el desarrollo de procesos cognitivo-lingüísticos. 
Al respecto, la directora del Instituto de estadísticas de la UNESCO, Silvia Montoya afirma 
que, 
Los problemas que tienen los jóvenes en comprensión lectora plantean una 
situación “dramática". Que haya niños que no tengan las competencias básicas 
cuando se trata de leer párrafos muy sencillos y extraer información de los 
mismos, se podría considerar como una nueva definición de analfabetismo. En el 




leer el nombre o palabras sencillas de algún hecho de la vida cotidiana. (Revista 
Semana, 2017, p. 1)   
Lo planteado es un hecho preocupante, toda vez que la lectura en el proceso de escritura 
tiene gran importancia, ya que no solo “permite desarrollar la competencia lectora” (Bocy 
citado en Griñan, 2014, p. 6), sino que “a través de ella el lector se va preparando para 
componer ideas e información” (Navarro, 2014, p. 14). Es decir, permite que el sujeto tenga 
mayor habilidad en la producción de textos. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta el 
informe del instituto de estadísticas de la UNESCO, se puede afirmar que la competencia 
escritora en América Latina y Caribe, también presenta cifras alarmantes en cuanto a su 
calidad.    
En el acontecer escolar, el docente da por sentado que los estudiantes de los últimos grados 
de primaria y los de básica saben leer y escribir, entienden lo que leen y escriben.  Se confía 
en el proceso de aprendizaje que se ha materializado hasta ese momento, pero lo que se 
logra percibir es que los estudiantes llegan hasta estudios superiores sin saber escribir y leer 
bien. Esto puede radicar en que se confunde el saber escribir y leer con la habilidad de 
juntar palabras. En muchas ocasiones en grados iniciales de primaria, los profesores 
confunden la escritura como tal con el acto de copiar, asignando a los niños tareas como 
planas, que se traducen en la repetición de un mismo código, lo cual hace que relacionen 
erróneamente la escritura con la codificación de caracteres. Por lo tanto, se generan y 
evidencian muchas dificultades a la hora de evaluar, cuando para este proceso se proponen 
actividades relacionadas con la producción escrita.  
Para complementar, Cassany (1995) en su libro La cocina de la escritura plantea que la vida 
moderna exige un completo dominio de la escritura y expresa: 
¿Quién puede sobrevivir en este mundo tecnificado, burocrático, competitivo, 
alfabetizado y altamente instruido, si no sabe redactar instancias, cartas o 
exámenes? La escritura está arraigando, poco a poco, en la mayor parte de la 




Como complemento, actualmente las dinámicas sociales se encuentran íntimamente ligadas 
con la globalización, que busca principalmente el intercambio de intereses particulares. Si 
el sujeto no logra expresarse claramente de manera escrita, se le dificultará un intercambio 
equitativo. Según Cassany (1995): “escribir quiere decir ser capaz de expresar información 
de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas” (p. 2). Es por ello por 
lo que es importante afianzar en los estudiantes habilidades que incentiven la escritura, ya 
que es necesaria para desarrollar actividades que le permitan alcanzar competencias 
mínimas de interacción social y personal.  Saber escribir bien le facilitará continuar el 
proceso formativo, expresarse de manera idónea, comunicar sus ideas, deseos, convicciones 
e ideales. Podrá interactuar con el mundo que lo rodea, sin impotencia, y con las 
herramientas básicas necesarias en un mundo moderno.  
Pero es importante mencionar que el menor debe escribir por algo más que cubrir 
necesidades básicas de interacción social; lo debe hacer con pasión y amor, descubriendo 
en este ejercicio las posibilidades que tiene de intercambiar opiniones con otros, dar a 
conocer sus ideas y experiencias, compartir con el medio su yo interno y construir una 
vivencia y comprensión del mundo que le rodea.  
Al respecto y como refuerzo a lo expuesto en el párrafo anterior Cassany (1995) afirma: 
Si nos gusta escribir, si lo hacemos con ganas, si nos sentimos bien antes, durante 
y después de la redacción, o si tenemos una buena opinión acerca de esta tarea, es 
muy probable que hayamos aprendido a escribir de manera natural, o que nos 
resulte fácil aprender a hacerlo o mejorar nuestra capacidad. Contrariamente, quien 
no sienta interés, ni placer, ni utilidad alguna, o quien tenga que obligarse a vencer 
la pereza para escribir, éste seguro que tendrá que esforzarse de lo lindo para 
aprender a hacerlo, mucho más que en el caso anterior; incluso es probable que 
nunca llegue a poseer el mismo nivel (p. 15)  
Al estudiante hay que inculcarle el amor y pasión por la escritura; hacerle notar su 
importancia y utilidad en el ejercicio de interacciones sociales, para que se motive por ella, 




experimentar en la práctica la facilidad con la que puede producir textos escritos y para ello 
es importante trabajar desde sus entornos inmediatos, desde la reflexión de sus realidades, 
despertando su interés y el potencial que esta habilidad comunicativa le permite para 
compartir con otros sus ideas.  
Así la lectura y escritura lejos de ser actividades mecánicas se convierten en habilidades en 
las que el lector y el escritor debe adoptar una actitud proactiva y cooperante en la 
construcción de sentido del texto, en síntesis, “leer y escribir es construir sentido a través de 
la interacción con el texto (…), es decir construir significado” (Goodman, 2003, p. 80). Y 
esta construcción de significado es la que permite que la lectura aporte a los procesos de 
producción textual. Una persona informada, que comprende el contexto o la situación, es 
una persona que está en capacidad de expresar una opinión, un punto de vista, una mirada 
sobre determinado suceso y en esa medida es capaz de escribir sobre lo pensado.  
Para dar respuesta al reto de formar escritores y lectores el gobierno nacional y el Sistema 
Educativo colombiano han implementado estrategias con el objetivo de mejorar la calidad 
de la educación en su conjunto, dentro de las cuales se destacan: Plan Nacional de Lectura 
y escritura, Programa Todos a Aprender (PTA), Supérate con el Saber, Ser Pilo Paga, entre 
otros. Dichas estrategias le apuntan a favorecer en los estudiantes el desarrollo de distintas 
competencias. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos la escritura de los estudiantes de 
básica primaria, básica secundaria y de educación media continúa siendo deficientes. 
Esta realidad se ve reafirmada cuando se analizan los resultados de las pruebas nacionales 
Saber 3°y 5°, que evalúan la calidad de la educación de los establecimientos oficiales y 
privados, urbanos y rurales, mediante la aplicación periódica de evaluaciones de 
competencias básicas a los estudiantes de tercer y quinto grado, que se enfocan en 
identificar el nivel de desarrollo de competencias generales, acorde a los ciclos de 1° a 3°, 
4° a 5°, en las áreas de: Lenguaje y Matemáticas (Ministerio de Educación Nacional, 2017). 
Para el caso específico de esta investigación, el establecimiento educativo Colegio San José 




competencias comunicativa lectora y comunicativa escritora, en los grados 3º y 5° para los 
años 2016 y 2017 fueron los siguientes: 
Inicialmente se presenta la tabla de valores que maneja el ICFES para interpretar los datos:  
Tabla 1 Valores dados por el ICFES para evaluar pruebas saber  
Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado 
No supera las 
preguntas de menor 


















Adaptado del informe del ICFES 2016 
 
Gráfico1 Resultados prueba de lenguaje (2016) Grado 3ª Colegio  San José.  
 
Tomado de Ministerio de Educación (2016, p. 7)  
 
Como se observa en la gráfica anterior, un porcentaje importante de los estudiantes se 
encuentra en el nivel de desempeño mínimo. Siendo más bajo el rendimiento en escritura 
que en lectura.  Lo que significa que más de la mitad de los estudiantes que participaron en 




este bajo resultado se suma que las pruebas Saber miden los mínimos esperados, la 
situación para el 2016 es preocupante. 
 
Gráfico 2 Resultados prueba de lenguaje y escritura (2017) Grado 3ª Colegio San José. 
 
Tomado de Ministerio de Educación (2017, p. 7-8)  
Gráfico 3 Resultados de prueba lenguaje y escritura (2017) Grado 5ª Colegio San José 
 
Tomado de Ministerio de Educación (2017, p. 13-14) 
 
Como se observa en las gráficas de los grados 3° y 5° en las pruebas saber 2017, las 
competencias de lectura y escritura reflejan en su mayoría un desempeño satisfactorio. Pero 




las pruebas del año 2016, más del 30% de los estudiantes no alcanzan los mínimos 
esperados en el desarrollo de dichas competencias.   
Además, de acuerdo al informe “Siempre día E” del Ministerio de Educación, los grados  
3° y 5°  en las pruebas Saber 2017 en la competencia comunicativa lectora, se evidencia 
que un buen porcentaje de los estudiantes no evalúa información explícita o implícita de la 
situación de comunicación, no recupera información implícita de la organización, tejido y 
componentes de los textos, no evalúa estrategias explícitas o implícitas de organización, 
tejido y componentes de los textos, no identifica información de la estructura explícita del 
texto, no relaciona textos ni moviliza saberes previos para ampliar referentes y contenidos 
ideológicos, no reconoce información explícita de la situación de comunicación, no 
recupera información implícita en el contenido del texto, no reconoce elementos implícitos 
de la situación comunicativa del texto y no recupera información explícita en el contenido 
del texto (Ministerio de Educación, 2017). 
Así mismo, en la competencia comunicativa lectora se presentan aspectos deficitarios en 
ciertos aprendizajes como: no identifican la estructura explícita del texto (silueta textual), 
no comparan textos de diferente formato y finalidad para dar cuenta de sus relaciones de 
contenido, no recupera, información explícita en el contenido del texto, no identifican la 
estructura implícita del texto, no reconocen elementos implícitos de la situación 
comunicativa del texto, no evalúan información explícita o implícita de la situación de 
comunicación y no reconocen información explícita de la situación de comunicación, no 
recupera información implícita en el contenido del texto (Ministerio de Educación , 2017).  
En cuanto a la competencia comunicativa escritora se encuentran situaciones como que el 
estudiante no comprende los mecanismos de uso y control que permiten regular el 
desarrollo de un tema en un texto, no prevé temas, contenidos, ideas o enunciados, para 
producir textos que respondan a diversas necesidades comunicativas, no prevé el plan 
textual, la organización de ideas, el tipo textual ni las estrategias discursivas en relación con 
las necesidades de la producción, no selecciona líneas de consulta atendiendo a las 
características del tema y el propósito del escrito, no prevé el propósito o las intenciones 
que debe cumplir un texto, atendiendo a las necesidades de la producción textual, no da 




coherencia y cohesión, no da cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias 
discursivas, para adecuar el texto a la situación de comunicación, no da cuenta de los 
mecanismos de uso y control de la lengua ni de la gramática textual que permiten regular la 
coherencia y cohesión del texto y no da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y 
adecuadas al propósito de producción de un texto. (Ministerio de Educación, 2017) 
Estos resultados se corroboran al realizar un análisis al grado 4º, conformado por 36 
estudiantes, con quienes se trabajaron una serie de actividades en las cuales tuvieron la 
oportunidad de expresar tanto de forma oral como escrita sus opiniones y puntos de vista, 
donde se observaron dificultades como: 
Estructura discursiva caracterizada por textos pobres, faltos de coherencia, cuya 
comprensión resulta confusa. En la forma textual se observaron deficiencias en el nivel 
microtextual, relacionadas con la gramática, léxico, sintaxis, ortografía, género y número de 
las palabras, sufijos, adjetivos comparativos y superlativos. Elaboración de textos 
desorganizados, con ideas sueltas poco desarrolladas que generan confusión y poca claridad 
en las ideas que se desean expresar. Mayor dificultad de escribir frente al desempeño 
observado al hablar.  
Con este panorama y los retos que el Ministerio de Educación y la sociedad en general les 
plantean a las instituciones educativas, surgió la necesidad de implementar acciones para 
favorecer el desarrollo de competencias comunicativas orientadas a intervenir en procesos 
de escritura que permitan a los estudiantes la generación de productos claros, organizados, 
coherentes a través de los cuales puedan expresar sus ideas y percepciones frente a las 
realidades que viven en su entorno inmediato.  
Así las cosas, se justificó la intervención metodológica ya que se hizo evidente que el 
educar en la producción de textos estimula el desarrollo de las capacidades para describir e 
interpretar la información, la cual es la base fundamental del pensamiento; siendo necesario 
que los niños tengan un contacto permanente con la escritura de textos que los estimulen en 
forma simultánea a explorar realidades y a construir percepciones y comprensiones de 
éstas.  Para el logro de estos objetivos, se utilizaron técnicas de trabajo partiendo de 
situaciones reales que viven en sus familias; estrategia que ayudará a construir reflexiones, 




ello mejorar la producción textual de una manera agradable, contextualizada y motivadora 
para los estudiantes. 
Diseñar una unidad didáctica que se fundamentara en las necesidades y contextos reales de 
los niños, desde las vivencias; teniendo en cuenta su familia y el lugar donde se 
desenvuelven. Que busque que por medio de un trabajo conjunto de docente y grupo de 
estudiantes, lograr resultados significativos en donde se refleje un cambio tanto en la parte 
social como cognitiva, en donde el estudiante sintiera la necesidad y la alegría de escribir y 
de esta manera mejorara su expresión escrita desde la mejora de sus habilidades cognitivo-
lingüísticas de describir y explicar sus propias vivencias familiares y se aporte de esta 
manera un granito de arena a la Innovación metodológica toda vez que permite intervenir 
en los procesos de enseñanza tradicionales, implementando un modelo de enseñanza que 
posibilite al menor, afianzar habilidades cognitivo-lingüísticas de descripción y explicación 
a través de la producción de textos narrativos. Además, consecuentemente mejore el 
rendimiento de los estudiantes del colegio San José, esperando que dicha mejoría se vea 
reflejada en su desempeño general y en los resultados de pruebas en el área de lenguaje, 















3 CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES PUNTO DE PARTIDA PARA EL TRABAJO 
INVESTIGATIVO Y UNA APROXIMACIÓN AL FUNDAMENTO TEÓRICO 
Para un proceso investigativo se hace de vital importancia indagar los antecedentes 
investigativos que versan sobre el objeto de investigación, en nuestro caso, estrategias 
tendientes a favorecer la producción textual a través de la implementación de habilidades 
cognitivo-lingüísticas. Así mismo, conocer los procedimientos y metodologías utilizadas 
para el estudio, los resultados de los diferentes procesos investigativos, las estrategias 
implementadas. Y de esta forma, permitirme fortalecer el bagaje cognitivo sobre el 
fenómeno de estudio y realizar el discernimiento, análisis y la confrontación con la 
información primaria obtenida en la población objetivo para el estudio.  A continuación, 
relaciono algunos estudios que fueron referente teórico en el objeto de investigación:  
En el 2015, Peña y Loaiza desarrollan la investigación: Estrategias didácticas para mejorar 
la producción de textos escritos en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa 
inicial N° 1094 Marjupata Baja de San Pedro de Cachora. Esta investigación fue aplicada a 
un grupo de ocho niños. Al ser notoria la problemática de la ausencia de estrategias 
didácticas para la producción textual, se propone desarrollar una experiencia de trabajo a 
través de las sesiones plasmadas en diarios de campo.  
El estudio planteo como objetivo general “realizar la deconstrucción y reconstrucción de la 
práctica académica a través de una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora 
en la producción de textos escritos. Por tanto, se analiza la producción de textos en el nivel 
inicial, abordando el proceso de escritura, no sólo desde sus aspectos didácticos, sino la 
propia competencia de los docentes, permitiendo poner en práctica el proceso de escritura 
de acuerdo con el enfoque comunicativo textual. Aplicando estrategias didácticas para 
mejorar la producción de textos escritos por parte de los estudiantes, desde el desarrollo de 
un diario de campo donde estos plasmen sus experiencias, reflexiones y conclusiones frente 
a situaciones cotidianas.   
En este trabajo se refleja un análisis crítico sobre la necesidad de fomentar prácticas 
sociales de escritura para que los estudiantes logren vincularse con el lenguaje escrito en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. A raíz de la problemática planteada se brindó una 




y elevaron la calidad de la competencia de los estudiantes, que producen escritos de manera 
espontánea y coherente; ya que se viene impulsando la indagación y reflexión.  
Otra investigación que aporta al papel del desarrollo de competencias lingüísticas para 
favorecer el desarrollo escrito es: La argumentación como estrategia para mejorar la 
producción de textos escritos en los niños y niñas de quinto grado de la institución 
educativa primaria N° 70623 Santa Rosa del distrito de Puno – 2015 desarrollado por 
Callomamani y Paucar, (2017). 
El proyecto de investigación implementó la habilidad cognitivo-lingüística de 
argumentación como estrategia para mejorar la producción de textos por los niños de 5to. 
En la aplicación del proyecto se obtuvo como resultado que la habilidad cognitiva 
lingüística de argumentación como estrategia para la producción, mejora de manera 
significativa la producción de textos escritos en los niños, ya que se trabaja la creatividad al 
seleccionar de forma autónoma el tema y los recursos textuales de acuerdo con el propósito 
de la escritura; respecto a la coherencia y cohesión expresan sus ideas de forma completa y 
ordenada relacionándolas con conectores; y finalmente hacen uso adecuado de los recursos 
ortográficos. 
En esta misma línea la Evaluación y desarrollo de una propuesta centrada en la producción 
de textos en estudiantes de primer año de pedagogía en educación general básica (Errázuriz 
y Fuentes 2010), planea como objetivo general, Diseñar y aplicar a los alumnos de 1 año de 
Pedagogía en Educación Básica un plan de intervención en Comprensión Lectora y 
producción de textos. 
Es importante señalar, que parte de la problemática encontrada y que da pie a esta 
investigación, se centra en que a la institución ingresan estudiantes con altos problemas 
cognitivo-lingüísticos, los cuales son detectados al inicio del proceso escolar. De allí la 
necesidad de desarrollar un plan que permita intervenir en estas competencias y mejorar los 
bajos logros (elevar los niveles de comprensión y producción de textos en los estudiantes). 
La producción textual se trabaja desde el enfoque constructivista, teniendo con eje 
articulador las competencias cognitivo-lingüísticas, proponiendo la representación de 
esquemas mentales por medio de la palabra escrita, teniendo en cuenta los procesos de 




una rúbrica con puntajes de 1 a 5 para aspectos como la estructura global, la ordenación de 
ideas, la redacción, la formulación de la tesis, el desarrollo de los argumentos que apoyan la 
tesis y de los contraargumentos. 
Frente al uso de estrategias y recursos para favorecer el desarrollo de la escritura se 
encuentra la investigación: Aplicación de cuentos como estrategia didáctica para desarrollar 
la capacidad de producción de textos, en niños y niñas de 5 años de la IEI N° 1106 Santa 
Sebastiana – Abancay realizada por Cayllahua, (2015). 
Este trabajo se llevó a cabo al identificar que los niños presentan dificultades al momento 
de producir textos narrativos, ya que carecen de coherencia y cohesión en la escritura. Con 
la estrategia planteada e implementada desde el cuento, se ha logrado una mejoría en la 
producción textual de los estudiantes, por medio de la aplicación de sesiones planificadas 
de aprendizaje. Uno de los resultados obtenidos, es la producción de textos narrativos, 
implementando procesos de planificación, textualización, revisión y publicación en el 
marco del enfoque comunicativo textual. 
Como resultado, el estudio presenta que al iniciar la Investigación - Acción pedagógica el 
promedio de rendimiento escolar de todos los estudiantes del aula era del 40%, luego de la 
reconstrucción de la práctica pedagógica la evaluación de resultados alcanza un promedio 
final del 87%. 
Así mismo la investigación, Producción de Textos como Recurso Didáctico para la 
Escritura Creativa de Olaya y Villamil, (2012), busca incentivar la escritura creativa en los 
estudiantes del grado 5° del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas sede B, a 
través de la relación con el medio social. En la práctica pedagógica, se generaron 
estrategias didácticas al interior del aula para la elaboración de diferentes tipos de texto a 
favor de la escritura creativa. Con base en los estándares curriculares de la lengua 
castellana para el grado 5º, se fomenta el desarrollo de la competencia comunicativa, 
propiciando un entorno para la expresión creativa, que mediante múltiples motivadores, 
permita la generación de textos auténticos. La finalidad de esta práctica es la 
transformación de la escritura desarrollada en la escuela, en un acto más agradable y menos 




través de la escritura libre y auténtica, la imaginación y el encuentro consigo mismo y con 
los demás. 
El trabajo se desarrolla dentro del aula de clase, donde se permite realizar intercambio de 
ideas y se lleva a cabo una labor colaborativa. La investigación se caracteriza por tener un 
contexto situacional. El proceso es enteramente colaborativo, participativo y auto 
evaluativo; se usa la acción- reflexión, se lleva un desarrollo paso a paso, que tiene un 
énfasis interactivo, con retroalimentación continua y aplicación inmediata.  
Mediante las estrategias didácticas planteadas en el aula de clase se evidenció que los 
estudiantes respondieron de manera positiva al hecho de comenzar a crear textos originales 
reflejados en la anécdota, el cuento, el acróstico, entre otros desde la esfera personal del 
estudiante. La investigación realizada demostró que la experiencia pedagógica basada en la 
producción textual como recurso didáctico para la escritura creativa, incrementó la 
inventiva en la lengua escrita por estudiantes de quinto grado, y a su vez permitió poner de 
manifiesto las capacidades creativas de los niños. El estimular en el aula la creatividad en 
general y en particular la creatividad verbal, les permite a los niños enriquecer su 
pensamiento, su manera de expresarse y les proporciona herramientas para interpretar el 
mundo desde distintos ángulos. En este trabajo se muestra como es incuestionable que al 
estudiante escribir desde su propia realidad y exteriorizar de manera escrita sus emociones, 
sentimientos y opiniones, se enriquece sustancialmente la producción textual, dejando atrás 
la escritura mecánica y transcriptiva a la cual ya estaban acostumbrados los niños. 
Los anteriores estudios, cuyo propósito fundamental se orienta a mejorar tanto los procesos 
cognitivo – lingüísticos como la producción de textos escritos en estudiantes de básica 
primaria, fortalecieron y abonaron el camino para el desarrollo de nuevas investigaciones 
en el campo de la pedagogía y de la cognición, en la medida en que se analicen y adopten 
las experiencias significativas obtenidas durante su desarrollo. Estos estudios dan pie a 
incluir el aula diferentes formas de trabajo favoreciendo el desarrollo de habilidades 
complementarias que permiten alcanzar niveles de competencias comunicativa escrita más 
elevada. 
Cuando realicé el estado del arte relacionado, logré evidenciar que no era un campo estudio 




textos escritos en niños y jóvenes; textos que lograran expresar ideas ordenadas, coherentes 
y argumentativas. Las investigaciones relacionadas aportaron desde el ámbito teórico y 
metodológico, ya que permite dimensionar el problema de estudio y comprenderlo desde la 
práctica social a un enfoque comunicativo; utilizando estrategias que afiancen las 
habilidades cognitivo-lingüísticas.  Lo que me permitió proseguir con la construcción del 
marco teórico; para su construcción partí desde la teoría vigotskyana cuyo enfoque 
sociocultural enmarca las relaciones sociales como principal fuente de las actividades 
cognitivas. De esta teoría se puede inferir cómo los niños adquieren nuevas habilidades 
cognitivas a través del proceso lógico de inmersión al nuevo modo de vida; Vigotsky citado 
por López (2007) propone que “el desarrollo cognitivo, específicamente, de las funciones 
psíquicas superiores, se origina a partir del intercambio del sujeto con el medio en el que 
vive, el cual es fundamentalmente de tipo social, histórico y cultural” (p. 3). En ese orden 
de ideas, “existe una causación permanente entre experiencia social y desarrollo de la 
inteligencia, (...) que favorece nuevos intercambios sociales que permitirán construir 
nuevos conocimientos” (Castellar, 2017. p. 6). 
Visto así el proceso de construcción de conocimiento y desarrollo de habilidades, debe estar 
inmerso en un marco contextual que le permita no solo trascender su proceso formativo de 
lo meramente informativo a una reflexión sobre su entorno y realidades del contexto que 
influyen en él, sino también a generar una actitud de acercamiento a la realidad que le 
motive a querer aprender y a ser parte de los procesos sobre los cuales reflexiona y trabaja. 
En igual sentido Cassany, (1995) expresa que las estrategias cognitivas no son suficientes, 
ya que se hace necesario tener conocimientos socio culturales, así como la forma en que se 
usa el lenguaje (contexto, comunidad).  Es por ello por lo que ambos autores, reafirman la 
idea de que la influencia de la interacción con otras personas y el acercamiento a la realidad 
es crucial para la construcción por parte del niño, de sus estructuras cognoscitivas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar la utilidad de permitir al menor relatar 
experiencias vividas para fomentar así la creación de estructuras comportamentales y del 
pensamiento que convergen en el contexto que lo rodea. Según Cubero y Pozo 2005, citado 
por Giraldo (2015), “el estudiante aprende y aplica contenidos en actividades sociales, en la 




estructuras que posteriormente “se materializarán en la habilidad escrita, a través del 
fortalecimiento de las habilidades cognitivo-lingüísticas, que se encuentran estrechamente 
relacionadas con las tipologías textuales” (Jorba, et al, 2000, p. 31).   
Al respecto Vigotsky citado por Jorba, et al (2000) manifiesta que:  
 
El enfoque sociocultural, proporciona una determinada visión y manera de 
entender la educación, la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo de las personas 
como procesos que se dan conjuntamente, de manera entrelazada configurando el 
proceso socializador de los individuos (p. 20)  
Es pertinente mencionar que Vigotsky también hace referencia a la importancia que juegan 
los adultos en el aprendizaje del menor, ya que propone un acompañamiento temporal hasta 
que el menor siente la necesidad y seguridad para emprender dicho proceso solo.  En el 
enfoque socio constructivista este acompañamiento se reconoce con la figura de 
mediadores. Al respecto Vigotsky manifiesta que:   
 
Un mediador propicia el desarrollo del niño al hacer más fácil una conducta 
determinada. De acuerdo con Vygotsky, los mediadores se convierten en 
herramientas de la mente, cuando el niño las incorpora a su actividad. Al igual que 
otras herramientas culturales, los mediadores aparecen, primero, en la actividad 
compartida y luego el niño se apropia de ellos (López, 2017) 
Desde esta perspectiva el papel del docente puede ser visto como mediador en el proceso de 
acercamiento y desarrollo escritural, pero existen otros mediadores que también ayudarán a 
su desarrollo como pueden ser: miembros de la familia y los propios compañeros, quienes 
pueden apoyar esta producción desde procesos de retroalimentación y escucha. 
Como ya se ha desarrollado hasta el momento, el enfoque de construcción sociocultural 
permite crear un puente de conexión con el ejercicio escritural.  Al respecto Dolz citado en 
Giraldo (2015) manifiesta que: “la enseñanza y el aprendizaje de la competencia expresiva 
en la escuela debe ir más allá de la improvisación oral inmediata propia de la actividad 




escrito” (p. 53). Y es desde estos argumentos que se sustenta el trabajo que se propone en 
esta investigación, favorecer la producción textual desde ámbitos sociales en relación 
directa con el desarrollo de habilidades cognitivo-lingüísticas que permitan a los niños 
trascender lo meramente instrumental para llegar a producir textos escritos con sentido y 
contenido que reflejen su comprensión y lectura del entorno. 
Así, se resalta la importancia de lo propuesto por Vigotsky, Cassany y teoría de la 
comunicación y las habilidades cognitivas lingüísticas de Jorba, et al (2000), en las cuales 
está sustentada principalmente la investigación. Donde se evidencia la construcción social 
como principal fuente para el desarrollo de las de las habilidades cognitivo-lingüísticas y 
del ejercicio escritural, reiterando de esta manera que el uso de estas es importante para 
establecer puntos de conexión entre las interacciones sociales, la apropiación y 
comprensión de los fenómenos que en esta se viven y el uso de las habilidades cognitivo-
lingüísticas para la producción de textos escritos. 
En este orden de ideas, en el fortalecimiento de las habilidades cognitivo-lingüísticas es 
pertinente relacionar la teoría de la comunicación desarrollada por Jorba, et al (2000) que es 
determinante en la ejecución de la investigación, y en la cual manifiestan que:  
 
Primero, hay que comprender que existen habilidades en la base de operaciones 
cognitivas y del aprendizaje, ellas son: analizar, comparar, clasificar, interpretar, 
inferir, deducir, sintetizar, aplicar, valorar, entre otras, denominándose habilidades 
cognitivas. Segundo, a su vez estas habilidades cognitivas activan otras 
habilidades para producir otros diferentes tipos de texto.  Estas habilidades que se 
activan, se denominan habilidades cognitivo-lingüísticas, relacionadas con 
tipologías textuales (Giraldo, 2015, p. 57). 
Para ilustrar lo anteriormente expuesto se presenta en la figura. 1, la relación que propone 





Gráfico 4 Tipologías textuales desde habilidades cognitivas 
 
Fuente: Tomado de Jorba et al. (2000, p. 32) 
 
En el esquema propuesto por Jorba, et al (2000), existe una interrelación entre las 
habilidades cognitivas, las habilidades cognitivo-lingüísticas y los textos que sirven de base 
para orientar un trabajo de intervención en el aula, al tiempo que dan cuenta de cómo es 
posible trabajar diferentes tipos y niveles de producción textual para ir alcanzando niveles 
de desempeño cada vez más complejos en la elaboración de textos escritos. 
Como se evidencia en la gráfica 4, las habilidades cognitivo-lingüísticas tienen una relación 
directa entre los diferentes tipos de texto, facilitando la elaboración de producciones 
escritas. Las habilidades cognitivo-lingüísticas permiten dar configuración a la estructura 
textual. Así todas las habilidades analizadas mantienen una relación entre las tipologías 










Describir y definir 
Implicado directamente en el texto descriptivo, evocando elementos claves para 
designarlos, caracterizarlos y situarlos en el espacio con una precisión en el uso del léxico. 
Igualmente forma parte de la mayoría de los textos explicativos, narrativos, justificativos 
y argumentativos.  
Resumir 
Está presente en todos los modelos de textos, para la construcción de un texto coherente, 
en el que se evidencie la idea principal que ha guiado la escritura. 
Explicar 
Presente en los textos explicativos, narrativos y argumentativos. Con el objetivo de 
modificar el estado del conocimiento del destinatario, estableciendo relaciones entre 
hechos y conceptos. 
Justificar y argumentar 
Base de los textos argumentativos, narrativos o explicativos. Dando una visión objetiva 
vinculada a una concepción científica. 
Fuente: Tomado y ajustado de Jorba et al. (2000) 
Para comprender la relación existente entre habilidades cognitivo-lingüísticas y las tipologías 
textuales propias del nivel que se desea trabajar en esta investigación, es necesario tener 
claridad sobre su conceptualización siendo definidas de la siguiente manera: 
Texto descriptivo:  
“Evoca o representa personas, objetos conceptos, fenómenos, hechos, procesos” (Jorba, et 
al 2000, p.56). Este tipo de textos hacen énfasis en presentar información que permita al 
lector crear una imagen mental de lo que se habla. Se caracteriza por exponer cualidades de 
los objetos, personas o lugares y permite a lector situar en un espacio concreto los 
fenómenos que se plantean.  
La particularidad principal de un texto descriptivo es la enumeración de características 
complementado con los siguientes aspectos: 
✓ Es un tipo de texto que se utiliza para describir tanto aspectos físicos como no físicos. 




situaciones abstractas y temáticas relacionadas con la creatividad e innovación como 
temas de ciencia ficción y fantasía. 
✓ Es riguroso en la presentación de detalles pues su intención es que quien se acerque 
al texto pueda formarse una imagen mental de lo expuesto, pudiendo reconocer cómo 
es realmente el sitio, personaje u objeto. 
✓ El texto permite hacer uso de figuras retóricas como metáforas, analogías e hipérboles 
para enriquecer las descripciones que se presentan en la producción escrita. 
Otras características generales de este tipo de textos están relacionadas con: 
✓ Los textos descriptivos responden por lo general a tres tipos de funciones: detallar, 
definir y explicar. 
✓ Se centra en diferentes aspectos relacionados con: partes de un elemento o situación, 
funciones, objetivos, especificaciones, utilidad entre otras. Variables estas que 
orientan los elementos que constituirán las descripciones que se desarrollen. 
✓ El texto descriptivo debe tener una clara lógica de organización que permita el 
desarrollo y presentación de las diferentes características que serán trabajadas. 
✓ Es un tipo de producción textual que se utiliza en el ámbito técnico, científico 
(principalmente en temáticas de tipo procedimental) y sociales que van desde la 
enumeración de características hasta la presentación de comportamientos y actitudes. 
 
Texto narrativo:  
La narración es una de las formas de expresión más utilizadas. El texto narrativo se 
caracteriza por su construcción a modo de relato, donde el autor va plasmado las ideas que 
se irán desarrollando a lo largo del mismo. 
El texto narrativo se utiliza para “informar, entretener, crear, entre otras” (Mendoza, 2007 
pág. 78). Este modelo de texto suele contener el anterior, porque en el mismo se incluyen 
descripciones, explicaciones, presentadas en una estructura tal que le confiere cohesión y 





El texto narrativo se construye sobre la base de una sucesión de hechos los cuales puede ser 
reales o ficticios y que en su estructura general permiten construir una representación de lo 
acontecido. En el mismo es importante el uso de conectores que le van dando estructura al 
texto, del diálogo y de verbos y adjetivos que enriquecen el relato. El cual se constituye en 
el eje articular sobre el cual se van integrando los personajes, descripciones y situaciones que 
se presentan. 
“En la medida en que el niño puede inferir y aplicar un plan derivado de un 
objetivo a una serie de eventos, sus relatos tendrán tanto coherencia local como 
global, es decir mantendrán tanto, relaciones con los eventos cercanos en la 
secuencia como con los distantes” (Borzone, 2005, p. 3). 
Tres son los momentos claves para la construcción de un texto narrativo: 
✓ Introducción: en este apartado se proyecta una perspectiva general de la situación o 
fenómeno que se desea desarrollar. 
✓ Nudo: en este surge el tema principal, la identificación de los personajes, sus 
dinámicas de interacción. 
✓ Desenlace. Es el cierre del texto en este se presentan las conclusiones, la resolución 
del problema, el cierre de la trama. 
Como ejemplos de textos narrativos se identifican: el cuento, la novela y la crónica. 
En cuanto a las habilidades cognitivo-lingüísticas, definidas por (Jorba, et al 2000) como el 
“conjunto de operaciones de identificación, de relación, de comparación y activación de los 
conocimientos lingüísticos” (p. 33). Estas se constituyen en pieza clave para la construcción 
de textos escritos y una orientación para definir con claridad qué tipo de procesos debe 
desarrollar el estudiante de acuerdo con la demanda de la tarea y a la tipología textual en la 
cual debe presentar dicha tarea.  
Desde esta mirada es claro no es lo mismo describir un proceso que resumirlo, resumir una 




particulares que, en su conjunto, irán transformando las formas de producción textual que 
pueden desarrollar las personas y la complejidad de productos que pueden elaborar. 
Para el caso particular de esta investigación y de acuerdo con el grado escolar donde se ubican 
los estudiantes con los cuales se desarrolla la unidad didáctica se presentan dos habilidades 
cognitivo-lingüísticas: describir y explicar. 
Describir: 
 Implica “producir proposiciones o enunciados que enumeren cualidades, propiedades, 
características del objeto o fenómeno que se describe”. (Jorba et al., 2000, p. 34).  
Este autor resume la habilidad cognitivo-lingüística de describir en la siguiente gráfica: 
Gráfica 5 Habilidad cognitivo-lingüística de describir 
 
Tomado de Jorba et al. (2000, p. 34) 
 
“La descripción implica concretar la «forma de mirar» el fenómeno objeto de 
estudio, los aspectos en los que se centra la observación. Esta forma de mirar ya está 




Dicha producción no se lleva a cabo en forma desorganizada y desestructurada, la misma 
debe estar propuesta desde la definición de una idea general que le de cohesión y 
delimitación al objeto, situación, personaje, ámbito que se describe. 
La base cognitiva sobre la cual se sustenta el desarrollo de esta habilidad cognitivo-
lingüística es el desarrollo de habilidades de pensamiento como: observación, clasificación, 
categorización, comparación 
Explicar: 
Presentar razonamientos o argumentos estableciendo relaciones (debe haber relaciones 
causales explícitamente) en el marco de las cuales los hechos, acontecimientos o cuestiones 
adquieren sentido y llevan a comprender o modificar un estado de conocimiento. (Jorba et 
al. 2000, p. 37) 
Al explicar se pretende dar a conocer o facilitar la comprensión sobre algo de forma clara y 
precisa; la explicación permite poner en relación una idea o un conjunto de ideas para darle 
sentido a lo que se pretende presentar. En la construcción de la explicación se van 
encadenando una serie de hechos, acontecimientos y argumentos que permiten dar claridad 
a lo expresado al tiempo que facilitan la comprensión de las personas que interactúan con el 
texto. 
La explicación se puede construir desde respuestas a interrogantes relacionados con el qué, 
el cómo, el por qué y el para qué de lo que se va a hablar, expresando en forma coherente 
un conjunto general de ideas que faciliten procesos de aclaración e ilustración. 
Jorba, et al (2000) resume esta habilidad cognitivo-lingüística en el esquema que se 




Gráfica 6 Habilidad cognitivo-lingüística de explicar 
 
Tomado de Jorba et al. 2000, p.38 
En resumen, dos elementos son claves para trabajar la explicación, el primero tiene que ver 
con la identificación de causas las cuales deben ser presentadas en forma organizada para ir 
estructurando el contexto y el texto. La segunda tiene que ver con la intención permanente 
de quien presenta el texto, de buscar la comprensión del sujeto que recibe la información.  
Tanto en los procesos de descripción como de explicación es importante tener en cuenta 
que existen diferentes niveles de complejidad los cuales resumen Jorba, et al (2000) en 
cuatro contínuums: concreto-abstracto; simple-complejo; presencial-no presencial; vivido-
no vivido.  
Estos autores proponen una serie de interrogantes que facilitan el acercamiento y 





Tabla 3 Características generales de las habilidades cognitivo lingûisticas de describir y explicar 
 Describir Explicar 
Qué quiere decir 
Enumerar cualidades, propiedades, 
características de un objeto o 
fenómeno o proceso. 
Hacer comprensible a alguien un 
fenómeno, un resultado, o un 
comportamiento. 
Qué se ha de hacer 
Observar. Identificar lo que es 
esencial, comparar, definir, ordenar. 
Producir razones o argumentos. 
Establecer relaciones, especialmente de 
causa (porque) 
Resultado que se ha de 
obtener 
Un texto que permita hacerse una 
idea del objeto, fenómeno o proceso 
que se describe. Hay un número 
suficiente de propiedades o 
características. Hay suficientes 
conocimientos representados y son 
aceptables. El léxico ha de ser 
adecuado al área y al objetivo 
asignado. 
Un texto que proporcione 
conocimientos al destinatario. Las 
razones o argumentos han de referirse al 
objeto. Hay suficientes razones teniendo 
en cuenta los conocimientos que se han 
de tener. Hay relaciones de causa 
(porque). El léxico ha de ser adecuado 
al área y al objetivo asignado. 
Cómo se ha de 
construir el texto 
Hay un título. En primer lugar, se 
hace una presentación y más 
adelante se desarrolla. Las frases han 
de ser cortas, coordinadas con/ y/ o 
yuxtapuestas, separadas por un 
punto. 
Hay un título. Se ha de entender cuál es 
la estructura del texto: problema 
solución; causa efecto... Frases con 
relaciones causales, adversativas, que se 
expresan con conectores del estilo: 
porque, ya que, pero, si no. Valorar si 
debe hacerse un esquema. 
Adaptado de Jorba et al. (2000, p. 34 )  
El criterio de evaluación propuesto por estos autores se expone así: “un texto es 
satisfactorio solo si cumple con unas determinadas condiciones que, en este documento 
hemos llamado: pertinencia, compleción, precisión, volumen de conocimientos y 
organización del texto” (p. 45), estas condiciones permiten analizar detalladamente los 
textos que han sido producidos por los alumnos y orientar al estudiante en su revisión, 
análisis y si es del caso, mejora.  Es importante precisar que este modelo fundamenta 





Tabla 4 Criterios para evaluar textos producidos por los estudiantes 
Habilidad Describir 
Objeto de la evaluación  Capacidad de describir  
Realización  
Producir proposiciones o enunciados que enmarquen cualidades, propiedades, 
características, etc, del objeto o fenómeno que se describe.  
Criterio de evaluación  
PERTINENCIA 
Las proposiciones, globalmente tienen coherencia y se conectan con el objeto o 
fenómeno de la descripción.  Se expresa con claridad, de manera que una vez leído es 
fácil de descubrir tanto el tema como las intenciones del autor. El registro de la lengua 
se adecua a la función y a los destinatarios del texto.  
COMPLECIÓN: 
Hay un número suficientes de propiedades, características, etc., para caracterizar el 
objeto que se describe. 
Si es conveniente, debe introducirse material gráfico para completar la información del 
texto.  
PRECISIÓN:  
Las propiedades, características, nociones, etc., se deben considerar aceptables por la 
comunidad científica y responden a alguna idea de organización.  
Se usa el léxico teniendo estos principios:  
a) precisión de vocablos de acuerdo con el área de conocimiento 
b) uso de los vocablos de acuerdo que tengan diferente lenguaje coloquial y específico.  
VOLUMEN DE CONOCIMIENTOS: 
El volumen de conocimientos es el adecuado en relación  
con el nivel en que se hace la descripción. 
ORGANIZACIÓN DEL TEXTO:   
El texto se ha ordenado con el modelo descriptivo:  
a) Presentación genérica del concepto 
b) La sintaxis es sencilla- permite relacionar adecuadamente las diferentes ideas. 
c)Título, subtítulos y otras indicaciones gráficas, orientan la lectura y permiten deducir 
las ideas globales que expresa el texto.  





Tabla 5 Criterios para evaluar textos producidos por los estudiantes 
Habilidad Explicar 
Objeto de la evaluación  Capacidad de explicar 
Realización  
Producir razones o argumentos de manera ordenada que lleven a modificar 
un estado de conocimiento. 
Criterio de evaluación  
PERTINENCIA: 
Se expresa con claridad, y es fácil descubrir tanto el tema como las 
intenciones del autor.  
COMPLECIÓN:  
Hay suficientes razones argumentadas para modificar el estado de 
conocimiento. Los argumentos contienen relaciones de tipo causal 
explícitamente. Si es conveniente introducir material gráfico para 
complementar el texto.  
PRECISIÓN:  
Se usa el léxico teniendo en cuenta estos principios: 
a. precisión de los vocablos de acuerdo con el área de conocimiento 
b. uso adecuado de los vocablos que tengan diferente significado en el 
lenguaje coloquial y específico del área de conocimiento. 
VOLUMEN DE CONOCIMIENTOS: 
Adecuado en relación con el nivel en que se hace la explicación. 
ORGANIZACIÓN DEL TEXTO: 
Encadena hechos de acuerdo con la lógica de la explicación.  
Atención en uso de conectores temporales y causales. El título, subtítulos e 
indicaciones gráficas que orientan la lectura y permiten deducir ideas 
globales. 
Tomado de Jorba et al. (2000, p.47) 
Desde esta mirada lo que se pretende trabajar en el aula de clase es conjugar tres elementos 
claves para el logro de mejoras en la producción escrita de los estudiantes a saber: 
Calidad en los textos que se producen. 
Comprensión por parte de los estudiantes de los contenidos que se trabajan en los textos. 











4 CAPÍTULO 3: ACERCAMIENTO AL PROCESO, EXPERIENCIA DOCENTE 
EN EL AULA DE CLASE Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
Para concluir, narraré detalladamente, cómo fue el proceso al interior del aula de clase, a 
través de aplicación de la unidad didáctica, el análisis de resultados, conclusiones o 
reflexiones del proceso investigativo. Para ello, se toma como punto de partida el siguiente 
gráfico en el cual se sintetiza el proceso de enseñanza y aprendizaje en la aplicación del 
proyecto de investigación denominado “Producción textual a través del desarrollo de las 
habilidades cognitivo- lingüísticas de descripción y explicación en estudiantes de cuarto 
grado del colegio San José de Circasia” relacionando los puntos trabajados en el proceso de 
trabajo investigativo.  
Gráfica 7 Proceso de enseñanza y aprendizaje 
 
Elaboración propia 
 Al iniciar mi maestría en educación me enfoqué principalmente en aplicar los 
conocimientos adquiridos en mejorar mis destrezas como docente, ampliar mis 
Proceso de enseñanza y 
aprendizaje en la 
aplicación del proyecto 
de investigación
Perspectiva y 


















conocimientos teóricos e implementar estrategias de enseñanza dialógicas con el estudiante. 
Para ello, identifiqué problemáticas que se observaban en el área de lengua castellana y que 
se podían intervenir en el aula de clase con base en el bagaje teórico - práctico adquirido en 
mi formación.   
Así pues, una de las principales problemáticas que identifique en el aula de clase fueron las 
dificultades en los estudiantes al momento de estructurar textos, reflejadas en la redacción 
de escritos de regular calidad, desmotivación y poco interés en el ejercicio escritural. En ese 
orden de ideas, me plantee la búsqueda de enfoques metodológicos para intervenir dicha 
problemática, cuya principal finalidad fuera favorecer la producción escrita en los 
estudiantes de cuarto grado de básica primaria de la Institución Educativa San José de 
Circasia.  
Como propuesta para intervenir dicha problemática se seleccionó el enfoque de las 
habilidades cognitivo-lingüísticas desde el modelo teórico planteado por los teóricos Jorba, 
et al (2000) el cual a partir de un análisis detallado propone todo un esquema de trabajo 
para ser implementado en el aula de clase.  Como complemento se tuvieron en cuenta las 
metas y estándares propuestos para los estudiantes de cuarto grado frente a competencias 
esperadas en las áreas de lenguaje. En ese orden de ideas, materialicé el proyecto de 
investigación que se desarrolló desde el marco de la implementación, seguimiento y 
evaluación de una unidad didáctica, construida a partir de un estudio teórico juicioso y que 
toma como punto de partida dos grandes referentes que orientan los procesos de enseñanza 
en la educación básica: estándares básicos de competencia y derechos básicos de 
aprendizaje.   
El proyecto relacionado, se materializo en tres momentos importantes: a) aplicación de una 
actividad previa, con la finalidad de evidenciar las condiciones iniciales del desempeño de 
los menores en la producción textual; b) implementación de la unidad didáctica y, c). 
Seguimiento a los resultados. 
La actividad previa para identificar las condiciones iniciales del grupo fue la actividad 
denominada Integrantes de mi familia, dicha actividad consistió en que los estudiantes 




sus principales características y cualidades, y posteriormente con dichos elementos 
procederían a elaborar una narrativa individual.  
 
Gráfico 8 Evidencia aleatoria de la actividad integrantes de mi familia 
 
Muestras aleatorias de evidencias.  
 
Esta actividad fue desarrollada por los estudiantes, construyendo sus relatos desde sus 
experiencias familiares personales y una explicación básica. Las narraciones iniciales de los 
estudiantes de cuarto grado se plasman con sus propias palabras en las siguientes tablas en 
las cuales se hizo un análisis inicial de sus productos escritos los cuales sirvieron de punto 







Tabla 6 Evidencia de narraciones iniciales 
Integrantes de mi familia 
Estudiante Narrativa Análisis  
 
Escribe textos a partir de información dispuesta 
en imágenes, fotografías, manifestaciones 
artísticas o conversaciones cotidianas, haciendo 
uso de la habilidad cognitivo lingüística de 
descripción. 
 
          “Palabras repetidas. 
 
          “Ideas repetitivas y/o 
inconclusas” 
 
          “Errores ortográficos” 
1 LOS MIEMBROS DE MI FAMILIA SON: 
 
Mi papá se llama Jhon Jaimer Arboleda y mi 
abuela se llama margot Gotierrez, mi tia Jesica 
paola.  
 
Yo tengo recuerdos muy agradables, yo recuerdo 
un dia que fui a buga con mi familia y la pase muy 
bien ya que comparti con mi familia, me divertí, 
almorcé, fui al parque y otra vez regrese a mi casa 
muy contenta.  
 
Mi familia es muy divertida, ya que juegan con 
migo, hablan con migo, nos sentamos en la sala a 
hablar de lo que nos pasa dia a dia y planeamos 
Lo que se percibe al momento de 
abordar la evidencia, es que no tiene 
elementos introductorios, y a pesar 
de que hace referencia a los 
miembros de su familia, no hace uso 
de elementos descriptivos. 
 
En el texto se percibe que tiene un 
hilo conductor coherente. No deja 
ideas inconclusas, y hace un  
adecuado uso de signos de 
puntuación. Ejm:   
 
“Yo tengo recuerdos muy 
agradables, yo recuerdo un dia que 





Integrantes de mi familia 
Estudiante Narrativa Análisis  
viajes, saliemos a comer un helado, vamos a la 
cancha o al parque. 
 
Me parecio importante hablar de mi familia ya que 
cuento recuerdos. Me acuerdo de todolo que paso 
volviendo a recordar todo lo que paso en ese 
tiempo que comparti en mi familia y lo sigo 
compartiendo. 
Pero a pesar que denota que tiene un 
hilo conductor, al finalizar el texto,: 
se vuelve repetitivo e incongruente:  
 
“Me parecio importante hablar de 
mi familia ya que cuento recuerdos. 
Me acuerdo de todolo que paso 
volviendo a recordar todo lo que 
paso(…)” 
 
Dejando de esta manera el texto 





Mi familia es muy buena por que ellos me quieren. 
Tambien son lo mas importante en mi vida por que 
yo los quiero mucho compartimos todos los días y 
yo los quiero mucho porque ellos me alludan a 
cumplir lo que quiero yo siempre comparto con mi 
familia.  
 
Mi familia es muy importante para mi. El día mas 
importante para mí es el 31 de diciembre que pudo 
compartir con ello. Mi mama es muy buena por 
que ella me tubo y ella me a dado todo en la vida 
y le agradezco.  
En la muestra en diversas ocasiones 
se pierde la congruencia, ya que el 
estudiante hace afirmaciones como:   
 
“Tambien son lo mas importante en 
mi vida por que yo los quiero mucho 
compartimos todos los días y yo los 
quiero mucho” 
 
En igual sentido, además de 
perderse la congruencia de la idea, 
se denota poca planeación escritural 
del texto.  Teniendo en cuenta que el 




Integrantes de mi familia 
Estudiante Narrativa Análisis  
 
Mi recuerdo mas preciado es que un dia ubo un 
terremoto entonces casi me muero, pero mi mamá 
fue por mi.  
 
 
interrumpido por ideas sueltas que 
no se desarrollan a cabalidad.  
 
“Mi familia es muy importante para 
mi. El día mas importante para mí es 
el (…)”  
 
Así mismo, saltan a la vista errores 
ortográficos, errores como:  por que, 
alludan, ubo, tubo.  
 
Es pertinente manifestar que a pesar 
de que al momento de socializarse la 
actividad con el grupo e indicárseles 
que en la producción textual debía 
hacer uso de la descripción, esté no 
hallo la forma de incluirlo en su 






Mi familia es una familia asombrosa, cariñosa y 
alegre ya que siempre permanecemos juntos en 
todo momento y en todo lugar. En mi familia 
somos cuatro: mi mamá, mi papá, mi hermanito y 
yo para mi mi familia es algo muy importante en 
mi vida ya que si no la tuviera no se que seria de 
mi.  
Es un texto completo, y a pesar de 
que no hizo mucho uso de los 
elementos descriptivos, el texto 
tiene un buen hilo conductor, y 
permite identificar los miembros de 
su familia.  Los describe con: “ Mi 
familia es extrovertida” sin 
detenerse a describir a cada uno de 




Integrantes de mi familia 
Estudiante Narrativa Análisis  
 
Mi papá se llama Jhon Alejandro y mi hermano 
jefry. Mi familia es extrovertida ya que nunca 
resultan peleas. A mi me encanta hablar de mi 
familia para que sepan la bonita imagen que 
refleja mi familia y no piensen malas cosas.  
 
El recuerdo mas importante que yo tengo es 
cuando yo tenia 5 años y tuvimos un paseo 
familiar y pudimos compartir entre nosotros, 
pudimos dialogar y divertirnos por una semana 
entera pero lo triste es que yo estaba en una piscina 




Ahora bien, si bien es cierto que el 
recuerdo no hacia parte de las 
instrucciones iniciales del texto, 
hizo una descripción detallada de las 
actividades que vio con su familia, 
permitiendo tener un escenario 
detallado de lo experimentado.  
 
Según Jorba (2000), para que una 
descripción sea idónea  “Evoca o 
representa personas, objetos 
conceptos, fenómenos, hechos, 
procesos” (p.56).   
 
En ese orden de ideas, el texto debe 
presentar información que permita 
al lector crear una imagen mental de 
lo que se habla.    
4 MI FAMILIA 
Mi familia es lo más importante por que sin 
familia estuviéramos en la calle, aguantando 
hambre, sin bañarnos, y con la misma ropa.  
Encambio si estuviéramos con una familia no nos 
faltaría nada. Es importante hablar de la familia, 
ya que son las personas que nos cuiden, que nos 
regalo Dios y por tanto hay que cuidarlos. Mi 
familia es muy importante para mi porque ellos 
 
En el texto comienza con un párrafo 
introductorio que permite identificar 
el tema a tratar. Pero se evidencia 
poco uso de signos de puntuación, lo 
que dificulta hacer una lectura 





Integrantes de mi familia 
Estudiante Narrativa Análisis  
son el centro mio, yo los quiero mucho porque sin 
ellos quien me educaría y quien me querria  en la 
vida por eso es el tesoro mas valioso que tengo.  
 
Miembros de mi familia:   Mi papá: es una persona 
muy ceria, es un buen padres es un muy buen 
aconsejador por eso estoy muy orgulloso por tener 
un tan buen padre por eso te digo gracias a Dios 
por mi padre.  
 
Mi mamá: es una persona muy buena muy 
cariñosa me da muy buenos concejos es muy 
amorosa y para mi es la mejor persona de mundo 
por eso gracias a Dios.  Mi mona:  Una perrita muy 
amorosa, muy delicada muy temerosa, pero 
conmigo suelta todo ese temor. Mi lulu: es una 
perrita muy protectora cuando alguien me pega 
ella va a morderlo proteje a su hija mona y es muy 
cariñosa conmigo.  
 
Una vez yo fui a comprar pandebonos a un señor 
ciando era pequeño y yo le dije que mi papa ya  le 
iva a pagar, el señor gritaba para que le pagaran y 
bajo mi papa y le tuvo que pagar confundidamente 
“y quien me querria  en la vida por 
eso es el tesoro mas valioso que 
tengo (...)  
 
Igualmente en el texto se logra 
identificar que el estudiante, si hace 
uso de elementos descriptivos, pero 
en ocasiones es poco preciso en 
dichas descripciones:  
 
“Mi papá: es una persona muy 
ceria, es un buen padres es un muy 
buen aconsejador” 
 
Además, en este fragmento se hace 
evidente falta de uso de signos de 
puntuación, lo que dificulta 
visualizar completamente la 
descripción.  
 
Finalmente, el estudiante trae a 
colación un recuerdo, pero la 
ubicación, el contexto y la 
relevancia de éste no se logra 
percibir en el hilo conductor del 
texto.  




Posterior a la aplicación de la actividad propuesta y para tener una percepción del estado 
inicial de los estudiantes, analice las mismas, no solo desde una perspectiva docente, sino a 
través del modelo propuesto por los teóricos Jorba, et al (2000), quienes manifiesta que “un 
texto es satisfactorio solo si cumple con unas determinadas condiciones que, en este 
documento hemos llamado: pertinencia, compleción, precisión, volumen de conocimientos 
y organización del texto” (p. 45).  
Este modelo de evaluación orientó el análisis detallado de los textos que fueron producidos 
por los alumnos y permitió orientar al estudiante en su revisión, análisis y mejora del texto.  
Este aspecto se convirtió en un recurso clave pues favorece procesos de autoevaluación y 
metacognición que le ayudan al estudiante a identificar sus dificultades y generar procesos 
de intervención partiendo de un reconocimiento de su propio desempeño 
   
Es importante precisar que este modelo se fundamenta en criterios diferenciados para el 
análisis de textos en cada una de las habilidades cognitivo-lingüísticas (descripción y 
explicación).  En el caso de la actividad Integrantes de mi familia, las evidencias fueron 
analizadas desde los criterios de evaluación enmarcados para la habilidad cognitiva-
lingüística de descripción.  
Ahora bien, como perspectiva general de las evidencias previas, se logra percibir que los 
niños muestran poco desarrollo narrativo, el desarrollo de una escritura espontánea, sin 
planeación, plasmando ideas que van surgiendo en forma aislada. Se evidenciaron 
dificultades de producción textual, en la estructura discursiva, congruencia y estructura de 
frases básicas. Salta a la vista en la redacción de sus escritos pocas destrezas y poca 
habilidad cognitiva-lingüística de descripción como herramienta del estudiante para relatar 
acontecimientos y vivencias familiares de su entorno.  
En igual sentido, se logra percibir en las evidencias que la habilidad de descripción es baja, 
toda vez que los estudiantes evidencian dificultades para caracterizar los miembros de su 
familia, sus intereses, e interacciones a través del uso del lenguaje. No evidencian precisión 
en el léxico; elemento necesario para la producción textual, como tampoco se logra 




Al respecto, Jorba et al. (2000), manifiesta que: Describir implica “producir proposiciones 
o enunciados que enumeren cualidades, propiedades, características del objeto o fenómeno 
que se describe”. (p. 34). Dicha producción no se debe materializar de forma desorganizada 
y desestructurada, la misma debe estar propuesta desde la definición de una idea general 
que le de cohesión y delimitación al objeto, situación, personaje, ámbito que se describe. En 
ese orden de ideas, las evidencias previas no cumplen con los preceptos básicos para 
transmitir o componer un texto narrativo, haciéndose más evidente la necesidad de hacer 
una intervención a través de la diseño, estructuración y aplicación de la unidad didáctica. 
Con base a los argumentos relacionados, inicié la intervención con la finalidad de mejorar 
las habilidades cognitivo-lingüísticas de descripción y explicación en los estudiantes y sus 
producciones textuales. Para ello implemente estrategias diseñadas desde mi experiencia 
docente y el estudio de algunos teóricos como: Vigotsky, Cassanny, Dolz quienes enmarcan 
como piedra angular de sus teorías un enfoque sociocultural de las relaciones sociales como 
principal fuente de las actividades cognitivas. Es así como Vigotsky citado por López 
(2007) propone que “el desarrollo cognitivo, específicamente, de las funciones psíquicas 
superiores, se origina a partir del intercambio del sujeto con el medio en el que vive, el cual 
es fundamentalmente de tipo social, histórico y cultural” (p. 3).  Es a partir de estos 
referentes teóricos que surge la idea de implementar la propuesta de trabajo tomando como 
referencia la familia como un elemento idóneo para iniciar la intervención.  En igual 
sentido, fue de gran importancia la teoría de la comunicación y las habilidades cognitivas 
lingüísticas propuesta por Jorba, et al (2000), en la cual está sustentada principalmente la 
investigación. 
Así comencé a implementar las actividades desde lo teórico y lo práctico. En primer lugar, 
y posterior al análisis realizado por cada estudiante con la guía de Jorba, et al (2000), 
compartí los resultados del análisis de sus escritos entregando a otros compañeros, en forma 
aleatoria los textos, de tal manera que los mismos identificarán falencias gramaticales, 
estructurales u ortográficas en los textos que desarrollaron los compañeros. Posteriormente, 
a través de una socialización grupal en mesa redonda les solicité que de forma voluntaria y 
en voz alta nos compartieran el texto que les había correspondido, haciendo hincapié en los 




desde la evidencia, su análisis e hicieran más aportes. Es importante precisar que, en esta 
primera socialización, sólo guie la actividad y no intervine, ya que mi principal finalidad 
con la misma fue identificar si el análisis que hacían los estudiantes era más riguroso que el 
ejercicio de estructurar los textos propios.   
Cuando realicé esta primera intervención, identifiqué que los estudiantes al momento de 
evaluar los productos de sus compañeros fueron más analíticos y estructurados. Hicieron un 
estudio juicioso de las evidencias y corrigieron los mismos de forma muy objetiva; lo que 
me permitió percibir que los estudiantes sí tenían nociones básicas de estructura textual, 
pero al momento de llevarlas a la práctica, se desdibujaban los conocimientos adquiridos en 
los grados inferiores.  
En ese orden de ideas, implementé dinámicas de trabajo que me permitieron retomar esa 
estructura básica para la construcción de textos narrativos, y que los estudiantes 
rememoraran dicha estructura, socializando sus diferentes momentos para evidenciarlos e 
identificarlos (planeación, introducción desarrollo, cierre).  Posteriormente cuando ya 
tenían claridad en la estructura narrativa, inicie el proceso de trabajo de la habilidad 
cognitivo-lingüística de descripción usando como temática principal los miembros de su 
familia. Para ello se trabajaron estrategias relacionadas con la definición de categorías y 
subcategorías de descripción y su desarrollo en la construcción de un texto escrito. Ejemplo 







Tomado de: Muestras aleatorias de evidencias 
 
Lo anterior, tomando como punto de partida los criterios presentados por los teóricos, Jorba 
et al. (2000), quienes enmarcan las características generales de las habilidades cognitivo-
lingüística de describir, con categorías como: características físicas, comportamiento, 
relación.  
Luego de haber trabajado con los estudiantes la habilidad cognitivo-lingüística de 
descripción desde el modelo propuesto por estos autores, se llevó a cabo la planeación de la 
estructura del texto narrativo. Para ello se construyó en colectivo el siguiente esquema de 
trabajo el cual fue discutido y definido con todos los estudiantes 
Gráfico 9 Introducción a la habilidad 
cognitivo lingüística de descripción.  
Evidencia 2 
 
Gráfico 10 Introducción a la habilidad 
cognitivo-lingüística de descripción. 









Posteriormente y clarificada la línea de trabajo se retoma el escrito inicial utilizado en el 
ejercicio de exploración previa. Para ello cada participante elabora su plan de trabajo y 
retoma los comentarios que recibieron de sus compañeros y sus revisiones.  
Los nuevos productos elaborados por los estudiantes se presentan en la tabla de análisis que 


























Breve presentación de sus 
miembros
Descripción de cada uno 
de sus miembros





Tabla 7 Evidencia y análisis de la actividad Integrantes de mi Familia. 
Actividad 1 Integrantes de mi familia 
Derecho básico 
de aprendizaje 
Escribe textos a partir de información dispuesta en imágenes, 
fotografías, manifestaciones artísticas o conversaciones cotidianas, 
haciendo uso de la habilidad cognitivo lingüística de descripción. 
Estudiante Evidencia de narrativa 
Análisis (Habilidad cognitivo- 
lingüística de descripción) 
        “Palabras repetidas” 
 
        “Ideas repetitivas y/o inconclusas” 
 
        “Errores ortográficos” 
    
1 
MI FAMILIA Y YO 
 
“ Hoy les boy a contar de mi familia mi 
familia es muy importante por que se 
preocupa por mi cuando tengo algún 
problema mi papá o mis abuelos me 
aconsejan para poderlo solucionar es muy 
importante nuestra familia por que siempre 
me ayudan  mucho siempre que llego de 
estudiar me preguntan como le fue es muy 
importante cuando toda mi familia viene y 
nos reunimos entre todos nos contamos las  
nuevas cosas que nos han pasado . Le puse 
ese titulo asi por que estoy ablando de mi 
familia y de mi.  
Pertinencia: En la evidencias se 
observa una estructurageneral entre las 
ideas, sin embargo el uso escaso de 
conectores dificulta una coherencia 
global del escrito dejando una 
representación fragmentada de la 
información. La necesidad de hacer un 
adecuado uso de los signos de 
puntuación y ortográfica obstaculiza 
una mejor apropiación del texto.  
 
Las expresiones que se implementan en 
el texto no permiten tener una 
representación más clara de cada uno 




Actividad 1 Integrantes de mi familia 
 
Ahora boy a describir a mi familia: Ellos 
son mamá luisa Fernanda es mi mamá , es 
una  persona que me ayuda en todo lo que 
necesito mi mamá es medio alta es medio 
flaca es amable 
 
Ahora les boy a hablar de mi papá Jhon 
Jaimer: El es mi papá es me apoya en todo 
lo que necesito el es mi apoyo el es alto, 
medio falco y es muy lindo. 
 
Ahora les boy a hablar de mi tia Jesica 
Paola Arboleda: Ella es mi tia es una 
persona que me ayuda cuando no entiendo 
alguna tarea ella me explica mi tia es 
medio alta es mediana y es muy 
importante para mi. 
 
Mi abuelita Margot Gutierrez: Ella es mi 
abuela es una persona que me ayuda en 
lado ella me cuida junto con mi tia la 
quiero mucho y es una persona solidaria 
ella es bajita mediana y la quiero mucho. 
 
Mi familia es muy buena me tratan muy 
bien me cuidan son tiernos son amables 
usa expresiones como:  “Mi mamá es 
medio alta es medio flaca” 
Compleción: Hizo poco uso de las 
categorías desarrolladas en el ejercicio  
previo (físicas, de comportamiento y de 
relación). No uso material gráfico en el 
texto. 
Precisión: No es preciso en el uso del 
lenguaje.  Usa expresiones que impiden 
imaginar   una idea clara de las 
características físicas del  integrante de 
la familia. Ejm: “mamá luisa Fernanda 
es mi mamá , es una  persona que me 
ayuda en todo lo que necesito mi mamá 
es medio alta es medio flaca es 
amable” 
Organización del texto: En el texto se 
hace una buena introducción del tema a 
tratar, permitiendo tener una idea 
global del texto.  
Se evidencia la conexión entre los 
diferentes integrantes de su familia, 
que permite comprender que se habla 
de los integrantes una misma familia. 
Volumen del conocimiento: El texto 
tiene una extesión más amplia frente a 
lo que fue su primer texto, lo que 
permite aboradar aspectos 
complementarios a su familia y 
acercarse a una descripción de los 




Actividad 1 Integrantes de mi familia 
tienen muchos valores y además son 
buenos con migo. 
 
Para finalizar quiero decir que toda mi 
familia es muy importante para mi por que 
son muy buenos con migo, es muy noble la 
familia hay que quererlos respetarlos , me 
gusta hablar con ellos.”  
 
Conclusión:Al comparar el texto inicial 
con este se observan algunos avances 
importantes dentro de los que se destacan: 
- El volumen de conocimiento 
- Mejor organización lo que 
permite visualizar una estructura más 
organizada 
 
Tres aspectos deben ser trabajados: 
conectores, ortografía y puntuación 
mismo, permite observar la temática 




EL ARBOL DE MI FAMILIA 
 
Hoy les voy a contar de mi familia: era un 
día común y corriente un 29 de abril del 
año 2009  una mujer  llamada Maria 
angelica castellanos Ospina estaba 
embarasada ese dia le vino las 
contracciones hay iva a venir yo ¡Mariana 
Restrepo. 
 
Pertinencia: Se percibe muy buena 
conectividad y coherencia en el texto.  
Hace un adecuado uso de expresiones 
que dan claridad de los miembros de la 
familia. Además, hace un muy buen 
uso de palabras, tiempos y verbos. 
Compleción: Hizo buen uso de las 
categorías desarrolladas en las ideas 
previas a la actividad (físicas, de 




Actividad 1 Integrantes de mi familia 
Iba a nacer el 30 de abril pero naci el 1 de 
mayo ese dia todos estaban felices y 
llorando de felicidad.  
 
Mi familia son 6 Angelica: es dulce, 
también carismática es robusta es bonita y 
amable. Ahora les voy a describir a mi 
papa: es dulce inteligente aveces grosero 
regaña mucho es trabajador y carismático 
ahora les voy a describir a mi hermano.  
 
Sam: es dulce inteligente  aveces lloron 
también pelion.  Mis abuelos maternos 
Mariela y Gabriel: dulces carismáticos y 
mis abuelos paternnos galdis y maridi: son 
separados. 
 
Y para terminar mi familia es buena noble 
carismática. Quero decirles que la familia 
es buena que me ayudan a respetar y cosas 
nuevas un escudi y una cosas asi yo los 
quiero mucho.  
 
Conclusión: Se observa un texto más 
organizado y una intencionalidad de uso 
de la descripción como recurso para 
presentar a su familia, permitiendo al 
lector poder tener una imagen mental de 
algunos de ellos. El texto no se desarrolla 
“Mi familia son 6 Angelica: es dulce, 
también carismática es robusta es 
bonita y amable” 
Precisión: Es preciso el uso del 
lenguaje. Pero se perciben algunos 
errores ortográficos y de puntuación.  
Volumen del texto: El texto tiene la 
estructura adecuada para evidenciar 
que es un texto narrativo.  Permite 
observar la temática que será 
implementada para la descripción. 
Organización del texto: Hace una 
adecuada introducción del tema a 
tratar, permitiendo tener una idea 
global del texto. Pero en ocasiones el 
hilo conductor se pierde, lo que impide 




Actividad 1 Integrantes de mi familia 




Mi familia siempre ha sido el mejor lugar 
que he tenido en mi vida por que desde 
pequeña me han dado un techo y un abrigo 
que muchas familias no tienen, pa que es 
el mejor regalo que Dios me dio en todo el 
mundo, porque a causa de problemas que 
hemos tenido en la casa no dejan que en 
mis condiciones físicas me afecten  y 
porque siempre han echo que desde 
pequeña a grande represente una buena 
imagen. 
 
En mi familia somos 4 miembros en la 
familia. Mi mamá: mi mamá se llama 
Jemy Rocio ella es de estatura mediana, es 
amorosa, es de cabello largo y es el lo mas 
preciado en mi vida. 
 
Mi papá se llama Jhon Alejandro es de 
carácter fuerte pero es espiritual y es leal 
es de estatura alta y siempre me apoya en 
todo lo que necesito  
 
Mi hermano: mi hermano se llama Jefrey 
Alejandro es un bebe de 2 años es muy 
Pertinencia: En la muestra se logran 
percibir intentos de dar coherencia y 
conectividad entre las ideas. 
Pero las expresiones que se implementa 
en el texto, en ocasiones se leen como 
ideas sueltas, que impiden tener una 
idea  completa de los miembros de su 
familia.  
Compleción: Hizo un buen uso de las 
categorías desarrolladas en las ideas 
previas a la actividad (físicas, de 
comportamiento y de relación), pero 
falta hacer uso adecuado de los signos 
de puntuación.  
No uso material gráfico en el texto 
Precisión: Es preciso el uso del 
lenguaje. Pero se perciben algunos 
errores ortográficos y de puntuación.  
 
Volumen del texto: El texto tiene la 
estructura adecuada para evidenciar 
que es un texto narrativo. 
Organización del texto: En el texto se 
hace una buena introducción del tema a 
tratar, permitiendo tener una idea 
global del texto. Pero en ocasiones se  




Actividad 1 Integrantes de mi familia 
lloron pero muy amoroso y es el mejor 
hermano del mundo. 
 
Mis abuelos por parte de mi mama son 
carismáticos le da gusto a todo lo que pido 
y es muy amable por parte de mi papá es 
sobre proyectos y muy bueno conmigo. 
 
Para concluir quiero decir una historia que 
yo estoy haciendo de mi familia a mi me 
gusta mucho hablar de este tema porque 
puedo entender muchas cosas que en la 
vida tengo que aprender para poder ser un 
buen ser humano y formar una familia 
feliz.  
 
Conclusión: El texto es más estructurado 
se introducen las descripción en forma 
más elaborada. Se presenta un 
introducción, desarrollo y conclusión lo 
que permite esbozar un proceso de 
planeación del texto que antes no había 
sido implementado. 
ideas, lo que impide determinar que se 
habla de diferentes integrantes de su  




Mi familia, mi familia es lo mas preciado 
que tengo por que  siempre que los 
necesito están  ahy para mi, siempre que 
tengo una duda me las responde ellos son 
Pertinencia: La muestra se  
logra evidenciar una  buena coherencia 
en el texto. 
Las expresiones que  usa  en el texto 




Actividad 1 Integrantes de mi familia 
como mi guía, son inseparables, son  
incambiables, en pocas palabras son lo 
mejor de mi vida y sin ellos yo no seria 
andres, seria un amargado, presumido, 
Gracias a mi familia por que sin ellos no 
fuera nadie si ellos no prodia haber 
alcanzado todo lo que eh ganado hasta 
hoy. 
 
Mi hermana es crespa, es mediana, tiene 
ojos cafeces. Emocionalmente: ella es 
amable, carismática, ayuda a las personas, 
inteligente, en pocas palabras, es perfecta. 
Mi abuelo paterno es alto usa sombrero, 
tiene poco pelo blanco  y emocionalmente 
el es como mi segundo papá, me acompaña 
al hospital, me compra casi todo lo que le 
pido, es muy inteligente muy curioso por 
la ciencia se acuerda de las cosas que han 
pasado desde mucho tiempo.  Mia vuela 
paterna es crespa, baja y tiene pelo negro. 
Emocionalmente ella siempre esta ahí para 
mi y me pasa dinero a escondidas y 
también es muy abierta en el tema de 
cocina y repostería. Ella es baja, tiene el 
pelo negro laceo. Emocionalmente, ella 
bela por mi, es inteligente sabe muchas 
estrategias para los problemas y siempre 
tiene una estategia para los problemas. Mi 
abuelo paterno tiene el pelo mono, es 
mediano y tienen ojos cafeces. 
Emocionamente es muy serio pero también 
en muchas ocaciones es muy jugueton con 
entre los mismos. Hace buen uso del 
vocabulario. 
Compleción: Hizo un muy buen uso de 
las categorías desarrolladas en las ideas 
previas a la actividad (físicas, de 
comportamiento y de relación). 
No uso material gráfico en el texto. 
Precisión: Es preciso el uso del 
lenguaje. Pero se perciben algunos 
errores ortográficos y de puntuación.  
Volumen del conocimiento: El texto 
tiene la estructura adecuada para 
evidenciar que es un texto narrativo.  
Permite observar la temática que será 
implementada para la descripción. 
Organización del texto: En el texto se 
hace una buena introducción del tema a 
tratar, permitiendo tener una idea 
global del texto.  
 
Se evidencia la conexión entre los 
diferentes integrantes de su familia.  
Implementa de manera adecuada los 




Actividad 1 Integrantes de mi familia 
migo. Mi tiea es pequeña, tiene el pelo 
crespo negro y ojos negro. 
Emocionalmente, ella es cariñosa, 
inteligente y bonita. Mi tio Nelson es alto, 
de ojos negros y pelo crespo negro. Es 
inteligente y colecciona cosas muy viejas.  
Esta es mi familia. Para terminar el texto 
de mi familia quiero decirles que son lo 
más más más preciado de mi vida y sea lo 
que sea no los cambiaría por ni por todo el 
dinero del mundo.   
 
Conclusión: el texto presenta una 
introducción en la cual en forma general 
habla de su familia para posteriormente 
comenzar a presentar a cada uno de sus 
integrantes desde diferentes dimensiones. 
Igualmente se presenta un cierre del texto 
que le da una mejor estructura al texto 
Adaptado del modelo de Jorba et al (2000) 
En las evidencias de los estudiantes pude constatar a través de la trazabilidad entre el 
producto inicial y el segundo momento, cambios en sus producciones textuales.  Se 
evidenció un mejor manejo de la habilidad cognitivo-lingüística de descripción, 
reafirmando la idea de que con intervención metodológica se estaban obteniendo 
resultados. Es necesario implementar un trabajo orientado a intervenir procesos 
relacionados con mejora en la ortografía, el uso de conectores y el manejo de signos de 
puntuación que le den más coherencia al texto. 
 En ese orden de ideas, inicie la aplicación de la segunda actividad propuesta en la unidad 
didáctica. Esta actividad se denominó El cofre de los recuerdos, esta actividad también se 




finalidad de que los estudiantes a través del uso de vivencias personales fortalecieran la 
producción de textos escritos.  
Para desarrollar esta actividad se abrió un espacio de diálogo para que los estudiantes 
expresarán sus percepciones individuales con respecto a recuerdos y el papel que juegan en 
sus vidas.  De esta forma, los estudiantes realizaban un intercambio de recuerdos y 
vivencias personales con sus compañeros de clase, socializando de esta manera un contexto 
más amplio del recuerdo; incluyendo aspectos como: año del recuerdo, personas que 
participan, importancia del recuerdo, enseñanza, entre otras, evocando de esta manera 
elementos claves para caracterizarlos y situarlos en el espacio con una precisión en el uso 
del léxico. 
El siguiente paso fue solicitarles a los estudiantes que dibujaran un cofre en el cual 
pudieran escribir dos recuerdos; uno triste y uno feliz, y cuando manifestaran que ya lo 
habían hecho, realizar preguntas dirigidas con la finalidad de que el estudiante se animara a 
compartir sus recuerdos con los compañeros de clase.  
Posteriormente se trabajó desde la generación de ideas que el estudiante fuera plasmando 
por escrito, resultado de sus propios relatos y las preguntas que les plantearan los 
compañeros y el profesor, las cuales tenían como objetivo ampliar la experiencia 
presentada para clarificarla y enriquecerla.  
 





En la siguiente tabla se enmarcan las evidencias de la actividad propuesta y el proceso de 
análisis de los productos elaborados por los estudiantes. 
Tabla 8 Evidencia y análisis de la actividad EL cofre de los Recuerdos. 
EL COFRE DE LOS RECUERDOS 
Derecho básico de 
aprendizaje 
Crea textos literarios en los que 
articula lecturas previas e 
impresiones sobre un tema o 
situación 
 
Análisis (Habilidad cognitivo- 
lingüística de descripción) 
Estudiantes Narrativa 
 
       “Palabras          repetidas. 
 
       “Ideas repetitivas y/o 
inconclusas” 
 
       “Errores ortográficos” 
1 EL COFRE 
 
Los recuerdos son importantes por que 
podemos recordar las cosas bonitas que otros 
seres vivieron con nosotros cuando tenían 
vida y podían recordar todo lo bonito que 
disfrutaron con personas muy especiales.  Mi 
recuerdo mas especial fue cuando nació mi 
hermanito, ya que causo mucha alegría a mi 
familia de poder tener un miembro muy 
importante.  
 
Pertinencia: Se logra evidenciar 
falta de conectividad y 
coherencia en el texto.  Ya que 
deja ideas inconclusas. Ejm:  
“cosas bonitas que otros seres 
vivieron con nosotros cuando 
tenían vida y podían recordar 
todo lo bonito que disfrutaron”  
Se pierde el hilo conductor en 
dicha afirmación.  
Compleción: No hizo un buen 




EL COFRE DE LOS RECUERDOS 
Para mi los recuerdos fueron una gran 
experiencia en mi vida ya que marcan muchas 
cosas bonitas que viví 
 
Recuerdo triste:  
Fue cuando mi 
abuelo murió ya que 
para mi fue un ser 
muy importante y 
especial.  
Recuerdo feliz: Fue 
cuando mi mama y 
mi tia se hablaban 
en todo momento.  
 
descripción para narrar sus 
recuerdos.  
Precisión:  No es muy preciso el 
uso del lenguaje, en ocasiones no 
usa los tiempos adecuados y se le 
dificulta usar adecuadamente los 
signos de puntuación. 
Volumen del texto: El texto no 
tiene la estructura adecuada que 
evidenciar que es un texto 
narrativo.  
Organización del texto: En el 
texto se evidencia falta de 
estructura, planeación y 
organización.  
2 MIS MEJORES RECUERDOS 
 
Los mejores recuerdos de mi vida fue cuando 
mi hermana nos digo que estaba embarazada 
y también cuando tubo a misobrinita ese fue 
el dia mas feliz de mi vida y mi sobrinita es 
muy bonita y muy avispada.  El recuerdo mas 
triste fue cuando mi papá se murió. El  tenia 
canser en la garganta y entonces lo operaron 
dos beses entonces lon iban a operar otravez 
y el no quizo y un dia que estaba comiendo se 
murió.  
 
Pertinencia: No ser percibe 
conectividad. No usa signos de 
puntuación que permitan darle 
continuidad al texto.  
Compleción: No amplia la 
descripción de sus recuerdos.  
Precisión:  No es muy preciso el 
uso del lenguaje, en ocasiones no 
usa los tiempos adecuados.  Ejm: 
“Los mejores recuerdos de mi 
vida fue cuando mi hermana”  
Volumen de conocimiento: El 




EL COFRE DE LOS RECUERDOS 
Yo escogi este recuerdo por que este recuerdo 
nunca lo voy a olvidar porque fue muy bueno 
con migo y me dio muchas cosas.  
adecuada que evidenciar que es 
un texto narrativo.  
Organización del texto: No se 
logra percibir una buena 
planeación del texto. 
3 LOS RECUERDOS CON MI FAMILIA 
 
Mis recuerdos son muy valiosos para mi 
porque en ellos esta toda mi familia y mi 
familia para mi es un tesoro. 
 
Cuando desperté mi mama me mando ha 
hacer un favor y luego me  dijo bañese y 
cambiese y me vendaron los ojos y me 
subieron a un bus  y cuando me los quitaron 
estaba en el parque del café.  
 
Otro recuerdo preciado fue cuando vivía en el 
Huela que fue donde naci  y creci fue un dia  
muy soleado y casi toda mi familia se reunio  
y nos fuimos para una quebrada y lo que mas 
me gusta es que en navidad mi  querida 
abuelita que fue la que me crio hace una 
comida deliciosa  e invita a toda la familia y 
nos ponemos a contar historias divertidas  y 
nos estamos juntos y pasamos el 31. 
 
Pertinencia: Se percibe 
conectividad en el texto.   
Compleción:No hay un número 
suficientes de propiedades, 
características, etc., para 
caracterizar el objeto o evento 
que se describe. 
Precisión: Es preciso el uso del 
lenguaje. Pero se perciben 
algunos errores ortográficos y de 
puntuación.  
Volumen del texto: El volumen 
de conocimientos no es tan 
adecuado para hacer la 
descripción. 
Organización del texto: En el 
texto se hace una buena 
introducción del tema a tratar, 




EL COFRE DE LOS RECUERDOS 
Me encanto ese recuerdo porque mire todo lo 
que gastaron en mi y hicieron mucho esfuerzo 
para eso.  
4 LOS RECUERDOS 
Los recuerdos son maravillosos y hermosos. 
En ellos puedes revivir tu vida, también en el 
puedes amar a todos.  Es bueno recordar por 
que vuelves a ver lo que en tu vida viviste con 
tu familia y en tu casa. Lo que viviste por 
primera vez.  
 
Mi recuerdo fue cuando fui a buga, con mi 
familia y fui al parque con mi papá, abuela, 
tio y mi perro que también hace parte de ka 
familia, fue mi mayor recuerdo ya que pude 
compartir con mi familia, almorcé, fui al 
parque, fui a misa y regrese a mi casa, muy 
contenta por aber tenido un paseo con mi 
familia.  
 
Ese mismo dia, estuve con mi familia biendo 
una película. Y ese es todo mi mayor 
recuerdo. 
Pertinencia: Se percibe muy 
buena conectividad y coherencia 
en el texto.  Además, hace un 
muy buen uso de palabras, 
tiempos y verbos. 
Compleción: Hizo buen uso de 
los elementos descriptivos,  
Precisión: Es preciso el uso del 
lenguaje. Pero se perciben 
algunos errores ortográficos y de 
puntuación.  
Volumen de conocimiento:  
Hace una buena descripción del 
recuerdo.  
Organización del texto: Se logra 
percibir una buena planeación 
del texto, pero falta contenido 
para ser ordenado desde el 
modelo descriptivo.  
Adaptado del modelo de Jorba et al (2000) 
 
En el desarrollo de esta actividad fueron pocos los avances logrados. Los textos 
desarrollados por los estudiantes fueron nuevamente el producto de impresiones y 




textos que describieran las situaciones vividas. Igualmente, la información recogida a través 
de las preguntas en la actividad previa, no se utilizó como recurso para completar los 
relatos de las situaciones que se estaban planteando y persisten los problemas de escritura 
con errores de inversiones y perseveraciones que pueden ser explicadas por la falta de 
procesos de relectura sobre lo escrito y revisión final del producto. Así mismo la ortografía 
y puntuación no se trabaja y revisa en el texto.  
Una vez finalizada la actividad propuesta y socializados los resultados con el grupo, se abre 
un espacio de retroalimentación y reflexión sobre el proceso llevado a cabo: aciertos y 
desaciertos, dificultades y procesos relacionados con la planeación y revisión de los textos.  
Dando continuidad a la unidad didáctica, realicé la actividad denominada “¿Cómo 
soluciono los conflictos en mi familia? Esta actividad tenía como finalidad que los menores 
a través de un texto narraran la forma en la que solucionan los problemas en el hogar. Está 
actividad permite que el menor explicar, a través del relato los mecanismos de solución de 
conflictos en el hogar, para ello se trabajaron los criterios relacionados con la habilidad 
cognitivo- lingüística de explicación. Se hacen ejercicios orales y discusiones grupales a 
través de las cuales se analizan diferentes tipos de situaciones a las que ellos se enfrentan 
con sus compañeros, en la escuela y con amigos del barrio, proponiendo soluciones y 
explicando el porque de lo propuesto, dando razones para presentar no solo las soluciones 
sino también la forma en que entiende las situaciones vividas. 
Para llevar a cabo la actividad, en primer lugar, solicité a los estudiantes hacer una mesa de 
dialogo en la cual debían exponer la conceptualización de la palabra conflicto, con el 
objetivo de precisarla e identificaran sus características y dimensiones. Para esta 
conceptualización utilice algunos videos y cartillas emitidas por el Instituto Colombiano de 
bienestar familiar (ICBF), así los estudiantes tendrían mejor delimitada la temática. (Al 
finalizar esta intervención, les hacía a los estudiantes preguntas dirigidas con respecto a los 
videos y la información leída en clase)   
Posteriormente, le solicité a los estudiantes jugar con la ruleta (en la ruleta señala diversas 




forma idónea de dirimir sus diferencias). A través de la cual se proponen diferentes formas 
de enfrentar el conflicto, esta actividad se complementó con espacios de discusión y 
aclaraciones que los estudiantes debían presentar frente a la decisión escogida 
correlacionando y explicando no solo la solución al problema sino la relación de esta 
solución con los problemas planteados.  
Finalmente, se solicitó a los estudiantes que en una hoja de papel desarrollaran un texto, en 
el cual expresaran conflictos se desarrollan en su hogar y cuál es la manera idónea de 
solucionarlos teniendo en cuenta la temática que se abordó en clase.  
Es importante precisar que para abordar la habilidad cognitivo-lingüística de explicación se 
pueden construir respuestas a interrogantes relacionados con el qué, el cómo, el por qué y el 
para qué de lo que se va a hablar, expresando en forma coherente un conjunto general de 
ideas que faciliten procesos de aclaración e ilustración. Es por ello por lo que la actividad 
propuesta para abordar la habilidad cognitivo-lingüística se inicia con un interrogante.  
 
 
Tomado de: Muestras aleatorias de evidencias 
 
 




A continuación, se enmarca las evidencias de la última actividad que compone la unidad 
didáctica.  
Tabla 9 Evidencia y  Análisis de la actividad. ¿ Cómo soluciono los conflictos en mi familia? 
Actividad 2 ¿CÓMO SOLUCIONO LOS CONFLICTOS EN MI FAMILIA? 
Derecho básico de 
aprendizaje 
Produce textos atendiendo a 
elementos como el tipo de público 
al que va dirigido, el contexto de 
circulación sus saberes previos y la 
diversidad de formatos de la que 
dispone para su presentación. 
Criterios de evaluación para 
habilidad cognitivo-lingüística 





           “Ideas repetitivas y/o 
inconclusas” 
 
           “Errores ortográficos” 
 
1 ¿Como soluciono conflictos en mi 
familia? 
 
El día de hoy vamos hablar de los conflictos, 
un conflicto es una discusión digamos una 
persona dice una cosa y la otra dice otra cosa 
Pertinencia: El estudiante se expresa 
con claridad, y es fácil descubrir tanto 
el tema como las intenciones del autor.  
Compleción:  Los argumentos en 
ocasiones no contienen relaciones de 
tipo causal explícitamente. No 




entonces se comienzan a pelear y se golpean 
y se pueden lastimar.  
 
En mi familia hay 4 mi mamá, mi abuela, mi 
abuelo y yo  vivo con mi mamá  y mis 
abuelos  también pelean mucho. Mi mamá 
se llama angelica, mi abuela se llama 
Mariela y mi abuelo Gabriel.  
 
Para mi es mejor calmarse en un momento 
de discusiones y dialogar para mejorar y 
estar mas unidos  de una forma muy fácil 
para calmarnos porque si lo hacemos de otro 
modo no funcionara.  
 
Me siento muy bien cuando 
soluciono mis problemas ue tienes nuevo 
amigos por lo qporque uno puede estar en 
calma porque es la ventaja de eso. 
 
En mi familia casi no dialogan no hablan 
pero si se perdonan, no peleamos tanto 
porque  nosotros no somos tan peliones pero 
donde mi papa si, pero dialogando sirve las 
cosas para no estar peleando ni llorando ni 
pegando.  
Precisión:  Tiene buen uso de léxico.  
Volumen de conocimiento: Es 
pertinente en relación con el nivel en 
que se hace la explicación. 
Organización del texto: En ocasiones 
pierde la lógica de la explicación y se 
le dificulta el uso de conectores. 
2 ¿CÓMO SOLUCIONO CONFLICTOS? 
 
Pertinencia:  Se expresa con claridad, 
y es fácil descubrir tanto el tema como 




Un conflicto es un problema entre dos 
personas que ni están de acuerdo (como 
cuando una persona no está de acuerdo a que 
la otra le preste un lápiz, un borrado o un 
sacapuntas)  
 
El conflicto se presenta en mi familia es que 
mi tia y mi papá pelean mucho. Por ejemplo:  
Mi tia le dice algo a mi papá y a mi papá no 
le gusta. Pero dialogan y hacen las paces. En 
la casa somos 4: mi papa, tia, y mi abuela y 
yo. Yo tengo dos loros, un perro y un gato 
pero lo regale.  
 
Yo creo que para solucionar los conflictos 
se puede dialogar, hablándole diciéndole 
que ni peliemos y no volver a pelear. No 
ignorando, ni contestándole por que  peor 
seguir discutiendo. Es mejor vivir en paz.  
 
Para concluir es bueno solucionar los 
problemas ya que vivimos en paz y en 
armonía para poder vivir en paz y no pelear. 
Hay que dialogar y no usar palabras bruscas.    
 
Compleción: La causalidad se pierde 
en algunos fragmentos de los textos. 
Precisión: En sus narrativa se percibe 
un buen uso del léxico. 
 
Volumen del conocimiento: Es 
adecuado en relación con la 
explicación. 
Organización del texto: Hace una 
buena secuencia en los hechos, a 
través de la implementación de 
conectores. Hace poco uso de 
subtítulos o gráficas. 
3 LOS CONFLICTOS 
Un conflicto es un problema entre personas 
que no están de acuerdo con algo que les 
paso,  con un problema... Por ejemplo; Un 
problema familiar, entre dos personas o algo 
Pertinencia:  El estudiante se expresa 
con claridad, y es fácil descubrir tanto 
el tema a tratar y  las intenciones del 
autor 
Compleción: Gran parte de los relatos 




muy sentimental que una persona le hizo a 
otro.  
 
Hay faltas de respeto, grocerias, actos de 
mala educación pero también hay muy 
buenos actos de construcción, respeto, 
amabilidad, paz, amor, sabiduría.  En mi 
familia casi no hay conflictos, nosotros nos 
queremos mucho. Los conflictos se 
resuelven: Escogiendo otra actividad, 
disculpándose, perdonar y hablar.  
 
Creo que la solución es disculpándose por 
no obedecer y no tender la ropa. Ayudar en 
la casa   y queriendo mucho a mi mamá y 
papá.  
Me siento muy felis solucionando  todos 
mis cosas, siento feliz de vivir en armonía  
por que es muy bueno solucionar los 
conflictos en familia y dialogando.  
cuenta que salta de un suceso a otro 
sin conectar las ideas 
Precisión:  Hace un buen uso del 
léxico. 
Volumen del conocimiento:  Va 
acorde con el tema y la narrativa 
implementa. 
Organización del texto: Le falta un 
poco de cohesión al texto, teniendo en 
cuenta que no conecta las ideas entre 
párrafos. No hace uso de gráficos 
4 EL DIALOGO 
 
EL dialogo es el mejor método para 
solucionar los problemas en nuestros 
hogares.   
 
Todos los conflictos que se forman son 
provocados por un mal manejo de nuestras 
emociones los cuales traen consecuencias.  
 
Pertinencia:  El estudiante expresa con 
claridad, y es fácil descubrir tanto el 
tema a tratar y  las intenciones de su 
narrativa. 
Compleción:  Algunos argumentos no 
contienen relaciones de tipo causal 
explícitamente. No introduce material 
gráfico.  





Adaptado del modelo de Jorba et al (2000) 
 
Como se manifestó en el componente metodológico de la investigación, la unidad didáctica 
se implementó con la finalidad de afianzar las habilidades cognitivo-lingüísticas de 
explicación y descripción para propiciar una mejor producción de textos narrativos en los 
niños del grado cuarto del colegio San José, haciendo uso de experiencias familiares y 
convivencia social del menor.   
Con la preconcepción general de las evidencias, se logra identificar una leve evolución en 
la producción textual de los menores. En aspectos como construcción de ideas, puntuación, 
descripción de objetos.  En las evidencias se encuentran fragmentos como: 
“Mi familia es muy divertida, ya que juegan conmigo, hablan conmigo, nos sentamos en la 
sala a hablar de lo que nos pasa día a día y planeamos viajes, salimos a comer un helado, 
vamos a la cancha o al parque” (Estudiante 3 evidencia de la actividad los integrantes de mi 
familia)  
Es una construcción adecuada desde el argumento, usa signos de puntuación para separar 
ideas, y la ubicación temporal es adecuada. 
La principal finalidad con el afianzamiento de las habilidades cognitivo-lingüistas es 
propiciar un mejor desempeño en la producción de textos narrativos. Según el teórico 
Cuando se presenta un conflicto las 
personas recurren a resolverlos con una 
mala actitud, en medio de un conflicto. Se 
debe aprender a escuchar, negociar con la 
otra persona, ser flexible y reconocer los 
errores.  
 
Una familia que aprende a comunicarse vive 
en paz armonía y todo  la solución 
dialogando.  En definitiva, el dialogo es la 
mejor forma para conservar una familia 
unida.  
Volumen del conocimiento: Cumple a 
cabalidad dicho criterio, puesto que la 
narrativa va acorde con el tema y la 
narrativa implementada. 
Organización del texto: En las 
evidencias se logra evidenciar buena 
organización del texto, hace uso de 
títulos y subtítulos y se logra observar 






Mendoza, “el texto narrativo se utiliza para “informar, entretener, crear, entre otras” 
(Mendoza, 2007 pág. 78).  En esta tipología textual se suele incluir descripciones, 
explicaciones que revisten cohesión y orden cronológico. Al respecto, Jorba et al (2000), 
manifiesta que los textos narrativos “incluyen descripciones, explicaciones, presentadas en 
una estructura tal, que le confiere cohesión y organización con la visión subjetiva y la 
ordenación cronológica de los hechos (2000).  Con respecto a la habilidad de descripción, 
en las evidencias se encuentran fragmentos como: 
“En mi familia son 4 conmigo. Mi mama: Es muy hermosa llamada Angelica es muy 
regañona y a veces limpia mi perro. Mi perro; es muy aletoso, se llama killer. Es muy 
aletoso por que lo atropellaron, pero lo amamos” (Estudiante 1 actividad Integrantes de mi 
familia)   
Como se logra evidenciar en este fragmento, el estudiante realiza una sucesión de hechos 
que permiten construir una representación de lo que se describe, pero en ocasiones la 
construcción de los textos no permite identificar una explicación coherente de los hechos. 
Se van encadenando una serie de hechos, acontecimientos y argumentos que no permiten 
dar claridad de lo expresado. Así mismo, en gran parte de las evidencias que han sido 
relacionadas en las tablas de análisis se percibe falta de uso de conectores que le brinden 
una estructura general al texto, impidiendo en ocasiones al lector, acercarse al relato con 
más claridad.  
En este mismo orden, realicé un análisis evaluativo comparativo de cada una de las 
evidencias de los estudiantes en la cual pude constatar a través de la trazabilidad de los 
productos así:  
Tabla 10 Análisis y comparación final de evidencias 





pierden coherencia y 
no se conectan.  Se 
dificulta la lectura 
Se comienza a 
evidenciar un poco 
más de coherencia en 
la lectura del texto. 
En la mitad de las 
evidencias denotan 









del texto y lo que se 
pretende describir.   




En la mayoría de las 
evidencias no se hace 
una adecuada 
caracterización.  
3 de 4 niños hicieron 
uso de las categorías 
de descripción 
adecuadamente.   
Solo en una 




Se hizo uso de 
la 
caracterización, 
pero aun falta 
trabajar el ello.  
Precisión 
Tiene poca precisión 
en el uso del léxico. 
3 de 4 niños tienen 
precisión en el léxico. 
Pero aún se percibe 
errores ortográficos 
Solo dos denotaron 









Se pierde relación 
con el nivel de 
descripción.  
Adecuado a las 
evidencias.  




nociones básicas de 
estructura textual.  
Se mejoró la 






Lo cual me permitió llegar a las siguientes reflexiones:  
Se evidenció un mejor manejo de la habilidad cognitivo-lingüística de descripción en la 
actividad INTEGRANTES DE MI FAMILIA, posterior a la intervención metodológica.  
 En la actividad el COFRE DE LOS RECUERDOS no se evidenciaron grandes avances e 
incluso se evidenciaron falencias en cuales ya se había intervenido. La activad se tornó 
anecdótica.   
En la actividad ¿CÓMO SOLUCIONO CONFLICTOS EN MI FAMILIA? se evidenciaron 
muy buenos resultados. La intervención metodológica previa tuvo un impacto muy positivo 




 Es necesario implementar un trabajo orientado a intervenir procesos relacionados con 
mejora en la ortografía, el uso de conectores y el manejo de signos de puntuación que le 
den más coherencia al texto 
 
En conclusión, en el estudiante 4 se logró percibir un mayor avance en su producción 
textual, ya que hace uso adecuado de los elementos de descripción y explicación, lo que 
permite al estudiante expresar con mayor claridad sus ideas en los textos y brindarle al 
lector una mejor comprensión de la temática tratada. Con respecto al estudiante 3 se logran 
evidenciar avances en su producción, pero por sus dificultades a nivel ortográfico, dificulta 
marcar un avance en sus textos. En los estudiantes 1 y 2 si bien es cierto que se muestran 
avances en sus escritos, aún se evidencia falta de cohesión, utilización de recursos 






















5 CAPÍTULO 4: ALGUNAS REFLEXIONES DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
FRENTE A LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
El proceso de enseñanza es un proceso compuesto, que requiere trabajar con el estudiante 
de manera armónica, incluyendo el contexto social, cultural y familiar del estudiante. 
Fusionando de esta manera las experiencias que se viven al interior de clase, con aquello 
que lo rodea.  Es por ello por lo que el proceso investigativo, me permitió crear vínculos 
entre las experiencias familiares, motivación escritural e innovación en mi práctica docente.  
La unidad didáctica se fundamentó en las necesidades reales de los niños, planteando 
actividades que le proponen pensar su familia y el lugar donde se desenvuelve. De esta 
manera el estudiante desde sus vivencias escribe sobre algo que conoce, para desde el uso 
de sus habilidades cognitivo-lingüísticas describiera y explicara sus propias vivencias a 
través de su escritura, teniendo en cuenta su contexto, su pensamiento, sus sentimientos; 
que los estudiantes narraran sus vivencias, su realidad, busca que éste utilice sus 
experiencias personales como herramienta que potencialice las habilidades cognitivo-
lingüísticas antes mencionadas. 
Con base a lo anterior, soy consciente que utilizar la familia como un elemento clave para 
la producción textual, era un tema complejo, pero interprete dicho elemento como un 
instrumento que también apunta a que el estudiante se haga consciente de su entorno 
familiar e indirectamente tenga herramientas para canalizar sus sentimientos y asimilar las 
dificultades que se pueden presentar en su entorno. Desde mi perspectiva, la familia es de 
los principales pilares de los estudiantes y una motivación para abrirse al ejercicio 
escritural.   
Ahora bien, conforme a mi experiencia docente, he logrado percibir en mi ejercicio 
profesional que aplicar estrategias encaminadas a la producción de textos estimula el 
desarrollo de las capacidades para recibir e interpretar la información. Así mismo, ayuda a 
estimular la comprensión lectora y habilidades narrativas orales y escriturales. Sin 
embargo, esta experiencia de trabajo ha planteado reflexiones frente a la selección de 




cofre de los recuerdos, pareciera que el hecho de haber utilizado la imagen gráfica de un 
cofre limitó las posibilidades de expresión de los estudiantes lo que se observa como un 
escaso avance en el proceso de trabajo en el aula. 
Es evidente que los docentes podemos enriquecer e innovar nuestro ejercicio profesional 
utilizando herramientas metodológicas que amplíen la forma de acercarse al estudiante, a 
través de estrategias que permitan potenciar habilidades en los estudiantes que se vean 
reflejadas en su desempeño académico. Pero al mismo tiempo es necesario reflexionar no 
solo en el enfoque desde dónde se va a trabajar, sino también en el tipo de recursos y 
actividades que se van a utilizar para el desarrollo de ese enfoque. 
Los cambios en mi proceso de enseñanza influyen en el aprendizaje de los estudiantes toda 
vez que los observo más abiertos al aprendizaje, al tiempo que se va identificando un hilo 
conductor que va guiando el desarrollo de las actividades, las cuales se van entrelazando 
unas con otras.  En igual sentido, resalto la importancia de darle continuidad a los procesos 
que se inicien con los estudiantes, toda vez que, si no se les brinda la debida continuidad, 
los estudiantes luego evidenciaran grandes vacíos. Es evidente en las falencias gramaticales 
y de estructura textual que poseen los estudiantes deben seguir siendo trabajadas y no 
simplemente corregidas en los trabajos de estos esperando que al hacerlo ellos las asuman y 
no las vuelvan a presentar. 
Además, las temáticas transversales que se utilizaron ayudaron a generar procesos 
motivacionales ya que tienen sentido para ellos, en función de las circunstancias del 
individuo o grupo social. Un aprendizaje es relevante cuando se relaciona intencional y 
explícitamente con un aspecto pertinente ya presente en la estructura cognitiva del 
individuo, dejando claramente establecida la relación entre lo ya aprendido con aquello por 
aprender.  
El desarrollo de la unidad didáctica  desde el contexto del estudiantes es muy importante, 
para que al partir de su realidad, tenga una perspectiva integral y coherente pues de esta 
manera aprende a superar y a entender su realidad y a la vez se están realizando actividades 
en las que las estudiantes se sienten satisfechos haciendo producciones textuales 




de textos cortos y sencillos, sienten el deseo y la necesidad de leer y entender su realidad y 
la realidad de sus compañeros, enriqueciendo así su producción textual.  
Finalmente, a través de la intervención la problemática logré percibir evidencias de que los 
resultados de dicha estrategia generaron algunos cambios en los estudiantes, quienes 
expresan sus ideas de forma más ordenada relacionándolas con el uso de algunos 
conectores, pero se evidencian dificultades en la utilización de recursos ortográficos. Sin 
embargo, surgen algunas preguntas finales que permitirían seguir explorando este camino 
investigativo. Primero está el hecho del posible riesgo que se corre al centrar todo el 
proceso de trabajo desde la óptica de una temática tan cercana al estudiante que, si bien 
presenta bondades sustentadas desde la teoría, da pie para que el mismo se centre en una 
reflexión tan anecdótica que no le permite trascender a pensar y elaborar las situaciones en 
forma más estructurada y compleja.  
Igualmente es importante pensar la pertinencia de definir al interior de la institución un 
enfoque para la enseñanza de la lectura y la escritura que tenga continuidad en el proceso 
de formación a la vez que vaya complejizando los logros con miras a alcanzar niveles de 
desempeño cada más más elevados. 
Hacer más explícitos en el aula proceso como la planeación, el control y la evaluación de 
textos escritos es necesario para garantizar una mejor calidad de los productos que elaboran 
los estudiantes. 
Y desde la enseñanza trabajar desde los obstáculos que presentan los estudiantes, sus 
avances, pero al mismo tiempo sus dificultades, para reelaborar las actividades, reorientar 
los acompañamientos y permitir espacios para la cualificación y el mejoramiento continuo.  
Es necesario incluir en la reflexión y planeación de la enseñanza no solo la claridad sobre 
enfoques para la enseñanza de diferentes contenidos y habilidades sino también 
correlacionar estos con estrategias, recursos, materiales y actividades que realmente se 







6 ANEXO- UNIDAD DIDÁCTICA 
“LA FAMILIA COMO INSTRUMENTO PARA LA PRODUCCIÓN TEXTUAL” 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN JOSÉ” 
MUNICIPIO DE CIRCASIA. 
 
Docente: Diana Aledis Arredondo Aristizabal 
Asignatura: Lenguaje  
Tema: Producción escrita 
ACTIVIDAD # 1. INTEGRANTES DE LA FAMILIA  
  
Derechos básicos de aprendizaje:  
Escribe textos a partir de información dispuesta en imágenes, fotografías, manifestaciones 
artísticas o conversaciones cotidianas, haciendo uso de la habilidad cognitivo-lingüística de 
descripción. (integrantes de la familia) 
Actividad:  
Integrantes de la familia: Haciendo uso de la habilidad cognitivo-lingüística de descripción 
los estudiantes presentarán a los miembros de su familia.  
Implementación:  
EL árbol familiar: Se presenta la actividad introduciendo el porqué de la figura de un árbol, 






Los estudiantes identifican a los miembros de su familia, llevando a cabo una socialización 
donde se identifican semejanzas y diferencias entre las familias de cada uno. 
Finalmente se trabaja con el grupo identificando las propiedades, cualidades o 
características que se van a describir en cada uno de los miembros de la familia con estos 
dos insumos se procede a elaborar un escrito individual. 
Para ello se tendrá en cuenta los criterios presentados en la Tabla 3. Características 
generales de las habilidades cognitivo-lingüística de describir  
Definición de características: Físicas, comportamiento, relación 
Posteriormente, se afianza con los estudiantes conocimientos previos con respecto a la 
construcción de un texto narrativo desde la habilidad cognitivo-lingüística de descripción: 






Aplicar los criterios propuestos en la tabla 4 para evaluar la capacidad de describir.  
 
ACTIVIDAD # 2.  EL COFRE DE LOS RECUERDOS  
Derechos básicos de aprendizaje:  
- Crea textos literarios en los que articula lecturas previas e impresiones sobre un 
tema o situación 
Una de las principales finalidades de la actividad denominada “EL COFRE DE LOS 
RECUERDOS” es que los estudiantes a través del uso de vivencias personales fortalezcan 
la producción de textos narrativos a través de la habilidad cognitivo-lingüística de 
descripción. 
Actividad: El cofre de los recuerdos. Haciendo uso de la habilidad cognitivo-lingüística de 
descripción los estudiantes relatarán algunas experiencias de vida.    
Implementación:   
Se da apertura la actividad generando un espacio previo de dialogo para que los estudiantes 
expresen percepciones individuales con respecto a los recuerdos y el papel que juegan en 
sus vidas.  De esta forma, los estudiantes realizan un intercambio de recuerdos y vivencias 














Introducción a la familia
Breve presentación de sus 
miembros
Descripción de cada uno de 
sus miembros




amplio del recuerdo; que incluye aspectos como: año del recuerdo, personas que participan, 
importancia del recuerdo, enseñanza. Etc. Evocando de esta manera elementos claves para 
caracterizarlos y situarlos en el espacio con una precisión en el uso del léxico 
El siguiente paso se le solicita al estudiante que dibuje un cofre en el cual puedan escribir 
dos recuerdos; uno triste y uno feliz, y cuando manifiesten que ya lo han hecho, la docente 
realizará preguntas dirigidas con la finalidad de que el estudiante se anime a compartir sus 
recuerdos de manera escrita, y finalmente la elaboración de un texto narrativo.  
 
 
Evaluación: Aplicar los criterios propuestos en la tabla 4 para evaluar la capacidad de 
describir. 
 
ACTIVIDAD # 3. ¿CÓMO SOLUCIONO LOS CONFLICTOS EN LA FAMILIA?   
Derechos básicos de aprendizaje:   
Produce textos atendiendo a elementos como el tipo de público al que va dirigido, el 
contexto de circulación sus saberes previos y la diversidad de formatos de la que dispone 
para su presentación. 
Actividad: Busca que los menores a través de un texto narren la forma en la que solucionan 
los problemas en el hogar. Está actividad permite que el menor a través del relato de los 
mecanismos de solución de conflictos en el hogar, haga uso de las habilidades de explicación. 




Se realizará una mesa de dialogo con los estudiantes en el cual se debe exponer la 
conceptualización de la palabra conflicto, con el objetivo de precisar que los estudiantes 
dimensionen ampliamente la temática a tratar.   
Posteriormente se deberá jugar con la ruleta otorgada por la docente, en la cual se señalan 
diversas maneras de solucionar los conflictos, permitiendo que el estudiante determine cuál 
es la forma idónea de dirimir sus diferencias.  
Finalmente, se le solicita al estudiante que en una hoja de papal desarrolle un texto narrativo, 
en el cual exprese que conflictos se desarrollan en su hogar y cuál es la manera idónea de 
solucionarlo teniendo en cuenta la temática que se abordó en clase.  
 
Evaluación:  
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